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B a d S t o r m s o n C a l l i n g L a k e 
D u r i n g t h e f a l l , i n l a t e O c t o b e r , w h i l e f i s h i n g f o r 
m i n k f e e d w i t h a n o t h e r m i n k r a n c h e r , we h a d g o n e o u t o n t h e 
l a k e w i t h h i s b o a t . We w e r e f i s h i n g q u i t e c l o s e t o s h o r e , I 
was u s i n g t w o - 100 y a r d n e t s a n d he was f i s h i n g w i t h 300 
y a r d s . We h a d g o n e down t h e l a k e t h r e e q u a r t e r s o f a m i l e 
a n d b e g a n s e t t i n g h i s t h r e e n e t s , s t a r t i n g 100 y a r d s f r o m 
s h o r e a n d s e t t i n g o u t . 
T h e w e a t h e r was c a l m a n d c o o l w i t h l i g h t o v e r c a s t . T h e 
s u n was s h o w i n g t h r o u g h t h e o v e r c a s t b u t was s h o w i n g a 
d e f i n i t e r i n g , ( i n d i c a t i n g a c o m i n g s t o r m ) . My f r i e n d 
d i s c o v e r e d he h a d o n l y b r o u g h t o n e b u o y w i t h h i m . I t was 
d e c i d e d t h a t t h e b u o y w o u l d be p u t o n t h e i n n e r e n d o f h i s 
t h r e e n e t s e t , t h e o u t s i d e n e t h a d o n l y t h e a n c h o r b u t no 
m a r k e r s a b o v e t h e s u r f a c e . 
We m o v e d 150 y a r d s f u r t h e r down t h e l a k e a n d b e g a n 
s e t t i n g my two n e t s ( 2 0 0 y a r d s ) . H a v i n g c o m p l e t e d t h e t a s k , 
we h e a d e d f o r home. 
T h e r e was l i t t l e c h a n g e i n t h e w e a t h e r f o r t h e 
r e m a i n d e r o f t h e d a y , a n d t h e r i n g a r o u n d t h e s u n r e m a i n e d 
v i s i b l e u n t i l l a t e a f t e r n o o n . We a r r a n g e d a c o n v e n i e n t t i m e 
t o p u l l o u r n e t s t h e n e x t m o r n i n g . 
H o w e v e r , i n t h e l a t e e v e n i n g , a w i n d a r o s e , a t f i r s t n o t 
s t r o n g b u t g e t t i n g s t r o n g e r as t h e e v e n i n g w e n t o n . By 
b e d t i m e t h e r e w e r e g u s t s , I w o u l d e s t i m a t e t o t h i r t y m i l e s 
p e r h o u r . 
T h e n e x t m o r n i n g o n r i s i n g , l o o k i n g o u t o n t h e l a k e , 
i t was n o t h i n g b u t h u g e w h i t e c a p s r o l l i n g i n w i t h h u r r i c a n e 
f o r c e w i n d s f r o m t h e N.N.W. T h e r e was l i t t l e c h a n c e o f 
g e t t i n g o u r n e t s t h a t d a y , as t h e f l a g s on t h e b o u y s w e r e 
g o i n g u n d e r w i t h e a c h w a v e . E v e n i f we c o u l d h a v e g o n e o u t 
w i t h t h a t w i n d , we w o u l d h a v e p r o b a b l y b a d l y d a m a g e d o u r 
e x p e n s i v e n e t s , p u l l i n g t h e m i n . 
T h e w i n d h a d i n c r e a s e d a n d was p r o b a b l y b e t w e e n f i f t y 
a n d s i x t y m i l e s p e r h o u r . T h i s w i n d n e v e r l e t up f o r a 
m i n u t e , a n d c o n t i n u e d t o b l o w a l l t h e d a y , w i t h no c h a n g e o r 
s l a c k e n i n g o f t h e w i n d . 
On t h e s e c o n d d a y , we w o k e t o u n c h a n g e d w e a t h e r a n d 
w i n d c o n d i t i o n s . Some o f t h e m i n k r a n c h e r s w e r e b e c o m i n g 
w o r r i e d as t h e i r m i n k h a d g o n e two d a y s w i t h o u t f e e d a n d 
w e r e g o i n g i n t o t h e t h i r d d a y . By b e d t i m e t h a t n i g h t t h e r e 
s e e m e d t o be l i t t l e a b a t e m e n t o f t h e s t o r m . 
I a w o k e some t i m e i n t h e e a r l y h o u r s o f t h e t h i r d 
m o r n i n g . A l t h o u g h s t i l l b l o w i n g , t h e w i n d was a b a t i n g . A t 
t e n o ' c l o c k , my f i s h i n g p a r t n e r a r r i v e d , h e t h o u g h t by 
a f t e r n o o n we m i g h t be a b l e t o g e t o n t h e l a k e . T h e r e w e r e 
s t i l l w h i t e c a p s b u t s m a l l e r a n d f e w e r , b u t t h e r e w e r e s t i l l 
h u g e r o l l e r s c o m i n g i n . 
H o w e v e r , w e a t h e r c o n d i t i o n s c o n t i n u e d t o i m p r o v e . B y 
two i n t h e a f t e r n o o n , we w e r e a b l e t o g e t o u t o n t h e l a k e . 
F i r s t we w e n t t o t h e l o c a t i o n o f h i s n e t s , t h e r e was n o t h i n g 
s h o w i n g , b u t we w e r e s u r e we w e r e i n t h e r i g h t p l a c e . We 
t h e n p r o c e e d e d t o w h e r e my two n e t s h a d b e e n s e t , b u t t h e r e 
was n o s i g n o f t h e m o r t h e b u o y s . 
We c o n c l u d e d t h a t t h e c o n s t a n t w o r k i n g o f t h e w i n d a n d 
t h e w a v e s h a d c h a f e d t h e b u o y l i n e s a n d t h e y h a d b r o k e n t h e 
l i n e s a n d t h e w a v e s h a d t a k e n t h e b u o y s a w a y . 
We i m m e d i a t l y came home a n d r i g g e d u p a d r a g , h o p i n g t o 
f i n d t h e n e t s r o l l e d , a n d o n l o c a t i o n , b u t n o t s h o w i n g . 
R e a c h i n g t h e s i t e o f h i s s e t , we f i r s t c o m m e n c e d t o p a t r o l 
b a c k a n d f o r t h , h o p i n g t o c a t c h t h e n e t w i t h t h e w e i g h t e d 
d r a g . We h a d no s u c c e s s , s o we w e n t down t h e l a k e t o w h e r e 
my n e t s h a d b e e n s e t . O n c e a g a i n , d r a g g i n g p r o d u c e d 
no t h i n g . 
A l l t h e o t h e r n e i g h b o u r i n g m i n k r a n c h e r s r e p o r t e d t h e 
same t h i n g , t h e i r n e t s w e r e g o n e f r o m t h e s e t l o c a t i o n . We 
d e c i d e d t h e o n l y t h i n g we c o u l d do was r e c o n s t r u c t some o f 
o u r t o r n , d i s c a r d e d n e t s a n d g e t them i n t h e l a k e as f a s t a s 
p o s s i b l e . T h e s i t u a t i o n , a s f a r as m i n k f e e d w e n t , was now 
s e r i o u s . 
P u t t i n g l e a d s a n d f l o a t s b a c k o n o l d n e t s was a s l o w 
a n d t e d i o u s j o b . I was w a i t i n g f o r t h e n e i g h b o u r t o a r r i v e 
s o we c o u l d s e t . When he d i d a r r i v e , h e t o l d me t h a t h i s 
c l o s e s t n e i g h b o u r h a d f o u n d some o f t h e i r n e t s , a n d t h a t 
t h e y h a d s e e n some n e t s a l l b a l l e d u p i n a h u g e b a l l , 
f l o a t i n g j u s t o f f t h e s h o r e , o n t h e s o u t h e n d o f t h e l a k e . 
We i m m e d i a t l y w e n t t o t h e p l a c e t h e y h a d d e s c r i b e d a n d f o u n d 
t h e n e t , i t t u r n e d o u t t o be my two n e t s . Y o u n e v e r saw 
s u c h a t a n g l e d m e s s - a n e t f u l l o f w i l l o w s t i c k s , w i l l o w 
r o o t s , a n d a n u m b e r o f f i s h i n a l l s t a g e s f r o m a l i v e t o 
f a l l i n g t o p i e c e s . 
B e t w e e n t h e two o f u s , we m a n a g e d t o g e t t h i s b i g b a l l 
o f n e t s , w e e d s , s t i c k s , r o o t s , a n d b u l l r u s h e s i n t o t h e b o a t , 
( b o t h t h e b u o y s a n d a n c h o r s w e r e a l s o i n t h i s h u g e m e s s ) . 
I o f f 
as he now 
w o u l d be g 
a l l t h e f i 
c o n sum i ng 
l e a d s , a n d 
a b l e t o f 1 
f r e e . We 
s 1 o w 1 y w o r 
a n c h o r s g a 
t h e n e t s , 
g o o d f i s h 
u s e d • 
e r e d t h e n e i g h b o u r t h e s u r p l u s f i s h f r o m t h e n e t s , 
h a d n e i t h e r n e t s o r f i s h f o r h i s m i n k . He s a i d he 
l a d t o h e l p s t r a i g h t e n o u t t h e n e t s a n d p i c k o u t 
s h e t c . We s o o n f o u n d i t t o be a s l o w t i m e 
j o b . We e n d e d u p b y r e m o v i n g a l l t h e f l o a t s a n d 
f i n d i n g many f l o a t s m i s s i n g . We f i n a l l y w e r e 
n d i n t h e m e s s , o n e o f t h e b r i d l e s , a n d g o t i t 
p u t t h e p i c k e d p a r t o f t h e n e t i n t o a t u b a n d 
k e d o u r way t h r o u g h t h e n e t , b o t h b u o y s a n d 
v e u s much t r o u b l e f r e e i n g t h e m f r o m t h e m e s h o f 
By s u p p e r - t i m e we h a d t h e n e t s p i c k e d a n d t h e 
p i c k e d o u t f r o m f r o m t h o s e t o o b a d l y s p o i l e d t o be 
A f t e r s u p p e r , he t o o k h i s s h a r e a n d h u r r i e d home t o 
g r i n d u p a n d m i x h i s f e e d , a n d g e t i t t o h i s m i n k , I t o o d i d 
t h e same. 
E a r l y t h e n e x t m o r n i n g he a r r i v e d b a c k a t o u r h o u s e , 
t o o k o u t t h e b o a t a n d d r a g g e d t h e a r e a o f t h e l a k e he w o u l d 
e x p e c t t o f i n d h i s n e t s i n . B u t when g o i n g home, as he 
t u r n e d i n t o t h e r i v e r , he s p o t t e d a b i g g o b o f s t u f f i n t h e 
r u s h e s . He q u i c k l y i n v e s t i g a t e d a n d f o u n d h i s n e t s . When 
he f i n a l l y g o t them a l l s t r a i g h t e n e d o u t , he d i s c o v e r e d t h e 
t h i r d n e t i n h i s s t r i n g h a d b r o k e n o f f a n d was n e v e r s e e n 
a g a i n . 
A n o t h e r m 
s t a t e d t h a t d u 
down t h e r i v e r 
o f t h e l o s t ne 
f o u n d . H o w e v e 
t h e r e w e r e q u i 
i c e c a k e s . A l 
p r o d u c e d a h e a 
t h e s t o r m . I t 
ne t s, many Me t 
t h e i r n e t s as 
i n k r a n c h e r , who l i v e s o n t h e r 
r i n g t h a t s t o r m , he saw two n e t 
i n t h e c u r r e n t . I t c o u l d h a v e 
t s w e n t down t h e r i v e r , as many 
r , t h e n e x t s p r i n g w h e n t h e i c e 
t e a n u m b e r o f n e t s f o u n d f l o a t 
s o , t h a t s p r i n g a n d summer t h e 
v y c r o p o f n e t f l o a t s t h a t h a d 
was n o t o n l y t h e m i n k r a n c h e r s 
i s a n d T r e a t y I n d i a n s f r o m t h e 
w e l l , many w e r e n e v e r s e e n a g a i 
i v e r , h a d 
b u o y s f l o a t 
b e e n t h a t many 
w e r e n e v e r 
w e n t o u t , 
i n g among t h e 
s h o r e l i n e 
b r o k e n o f f i n 
t h a t l o s t 
No r t h E n d l o s t 
n e i t h e r . 
THE END 
T r a p l i n e E x p e r i e n c e s a n d O t h e r s 
An e x p e r i e n c e n o t s o o n f o r g o t t e n - we w e r e e n g a g e d a t 
t h e t i m e i n f u r f a r m i n g ( m i n k a n d m a r t e n ) . 
O u r s o u r c e o f a f o o d s u p p l y ( f o r t h e a n i m a l s ) was f i s h , 
m a i n l y S u c k e r s a n d L i n g , f r o m t h e w a t e r s o f C a l l i n g L a k e , 
w h e r e we l i v e d o n t h e s o u t h e a s t s h o r e . 
B e i n g i n p o s s e s i o n o f a C o m m e r c i a l F i s h i n g l i c e n s e , we 
w e r e e n t i t l e d t o f i s h w i t h s i x h u n d r e d y a r d s o f 4 1/2 i n c h 
m e s h n e t s . I n t h e c a s e r e l a t e d b e l o w , we w e r e u s i n g t h r e e 
n e t s o f 300 y a r d s a n d f i s h i n g 4 o r 5 m i l e s o u t f r o m t h e 
e a s t e r n s h o r e . 
One b e a u t i f u l q u i e t S a t u r d a y m o r n i n g , my w i f e a n d I 
d e c i d e d t o t a k e t h e k i d s a l o n g w i t h u s . We h a d a g o o d b o a t , 
( a M a c K e n z i e R i v e r S k i f f ) 21 f e e t l o n g a n d 5 1/2 f e e t w i d e 
a t t h e m i d s h i p s . T h e c h i l d r e n w e r e a l l y o u n g , r a n g i n g f r o m 
t e n y e a r s a n d d o w n . T h e w a t e r was c a l m a n d w i t h t h e e n g i n e 
( a G r a y F a l c o n 9 H.P. M a r i n e 2 c y c l i n d e r e n g i n e ) , t h e 
o u t w a r d t r i p was p l e a s a n t . 
On r e a c h i n g o u r n e t s m a r k e d w i t h a f l o a t i n g b u o y a n d 
t o p p e d w i t h a r e d f l a g , we c o m m e n c e d p u l l i n g t h e n e t s a n d 
p i c k i n g t h e f i s h as t h e y w e r e p u l l e d i n . E v e r y t h i n g w e n t 
w e l l a n d t h e t h r e e n e t s w e r e p u l l e d a n d p i c k e d . As o u r 
c a t c h was g o o d , we d e c i d e d t o r e s e t i n t h e same l o c a t i o n . 
R e - s t a r t i n g t h e e n g i n e , a n d s e t t i n g i t a t l o w s p e e d , I b e g a n 
f e e d i n g t h e n e t s b a c k i n t o t h e w a t e r , w h i l e D o r i s h a n d l e d 
t h e t i l l e r , k e e p i n g t h e b o a t i n a s t r a i g h t l i n e w h i l e I f e d 
t h e n e t s o u t . When we h a d 2 1/2 n e t s b a c k i n t h e l a k e , we 
n o t i c e d a b l a c k l i n e o f w a t e r a p p r o a c h i n g u s f r o m t h e W.N.W. 
d i r e c t i o n . F r o m e x p e r i e n c e , we k n e w t h i s was w i n d a n d 
b e h i n d t h i s b l a c k l i n e we c o u l d s e e w h i t e c a p s . We s p e d up 
a b i t t o g e t t h e l a s t n e t b a c k i n t h e l a k e , b u t b e f o r e we 
w e r e f i n i s h e d s e t t i n g , t h e b o a t was b o b b i n g a r o u n d i n t h e 
i n c r e a s i n g w i n d . 
By t h e t i m e t h e t h i r d n e t was i n a n d t h e b u o y t i e d o n , 
w a v e s w e r e g e t t i n g b i g a n d r e a l l y b o u n c i n g u s a r o u n d i n 
t h e s e s i x t y f e e t d e e p w a t e r s . Q u i c k l y , D o r i s a n d t h e k i d s 
g o t a l l t o g e t h e r a n d s a t a b o u t m i d s h i p o n t h e f l o o r j u s t i n 
f r o n t o f t h e e n g i n e . I t o o k my p l a c e o n t h e b a c k s e a t i n 
o r d e r t o h a n d l e t h e t i l l e r . As t h e w i n d k e p t i n c r e a s i n g , 
t h e w a v e s c o n t i n u e d t o g e t b i g g e r a n d we h a d t o t h r o t t l e 
d own a b i t t o k e e p f r o m r u n n i n g t h e bow t h r o u g h a w a v e a n d 
t a k i n g o n w a t e r . W i t h o u r l o a d o f f i s h a n d a l l s i x o f u s , 
we h a d e n o u g h w e i g h t t o a l l o w t h e b o a t t o h a n d l e q u i t e w e l l . 
Some o f t h e w a v e s w e r e m o n s t r o u s a n d my s e a t was o n l y 
a b o u t f o u r i n c h e s b e l o w t h e g u n w a l e s l i n e . We w e r e g e t t i n g 
p l e n t y o f s p r a y as t h e b i g w a v e s b a t t e r e d t h e b o a t o n t h e 
u p w i n d s i d e . Many o f t h e w a v e s I c o u l d n o t s e e o v e r , i n 
s p i t e o f t h e f a c t I was s i t t i n g q u i t e h i g h i n o r d e r t o 
m a n a g e t h e t i l l e r . 
C a l l i n g L a k e i s n o t e d f o r i t s r o u g h n e s s i n w i n d y 
w e a t h e r . T h e l a k e i s r o u g h l y r o u n d , w i t h n o i s l a n d s o r b a y s , 
d u e t o g e o g r a p h i c a l f e a t u r e s s u r r o u n d i n g t h i s l a k e . 
T h e w a t e r g e t s v e r y c h o p p y w i t h t h e w a v e s o n l y a b o u t 
t e n f e e t a p a r t a n d e v e r y t h i r d w a v e i s a b i g o n e . A N.W. 
w i n d c a n c a u s e h u r r i c a n e c o n d i t i o n s o n t h e l a k e , as i t h a s a 
35 m i l e d o w n h i l l r u n , u n i m p e d e d f r o m t h e t o p o f t h e P e l i c a n 
M o u n t a i n s t h a t l i e t o t h e n o r t h a n d w e s t o f t h e l a k e . 
As we c l o s e d i n t o s h o r e , t h e w a t e r g o t w o r s e , as t h e 
w a t e r b e c a m e s h a l l o w , t h e w a v e s b e g a n l i f t i n g t h e b o t t o m a n d 
b o u n c i n g b a c k . When we r e a c h e d a d e p t h o f two f e e t , I j e r k e d 
t h e t i l l e r o v e r a n d s h o t a c r o s s t h e l a s t f i f t y f e e t g o i n g a t 
r i g h t a n g l e s t o t h e w a v e s , u n d e r f u l l t h r o t t l e a n d t h e b o a t 
s l i d h a l f o u t o f t h e w a t e r o n t o t h e b e a c h . 
We w e r e i n d e e d t h a n k f u l t o r e a c h t h e s h o r e s a f e l y , 
b e i n g wet o n l y f r o m t h e s p r a y o f t h e w a v e s t h a t we h a d 
q u a r t e r e d a l l t h e way b a c k . 
- THE END -
Of B e a r s A n d T h i n g s 
W h i l e b e a v e r t r a p p i n g o n e s p r i n g , I g o t i n t o a 
p r e d i c a m e n t w i t h a m o t h e r b e a r a n d t h r e e c u b s . 
I w o u l d l e a v e home f o r my c a b i n M o n d a y m o r n i n g , 
c a r r y i n g e n o u g h g r u b t o l a s t me t o t h e n e x t w e e k e n d . My 
c a b i n f o r b e a v e r t r a p p i n g was t h i r t e e n a n d a h a l f m i l e s f r o m 
home. T h e f i r s t n i n e m i l e s o f r o a d w e r e f a i r t o p o o r a n d i n 
t h o s e e a r l y y e a r s t h e l a s t f o u r m i l e s w e r e u s u a l l y v e r y b a d , 
w i t h e n d l e s s mud. I w o u l d u s u a l l y c a r r y o n l y e n o u g h f o o d t o 
g e t me t h r o u g h t h e w e e k , a n d a f e w o t h e r p i e c e s o f 
e q u i p m e n t , I m i g h t n e e d f o r a s e t b e f o r e I r e a c h e d t h e 
c a b i n . 
B e i n g i t was e a r l y May, I h a d a g o o d c h a n c e o f s e e i n g 
b e a r s . My r i f l e , a 303 B r i t i s h , was k e p t a t t h e c a b i n , b u t 
o n w e e k e n d s i n s t e a d o f c a r r y i n g i t b a c k a n d f o r t h b e t w e e n 
home a n d t h e c a b i n , I w o u l d c a c h e i t a b o u t h a l f a m i l e f r o m 
t h e c a b i n . I w o u l d w r a p i t u p w e l l i n a p i e c e o f v e r y l i g h t 
p l a s t i c , a n d p i c k i t u p o n my r e t u r n t o t h e c a b i n t h e n e x t 
M o n d a y m o r n i n g . 
On t h i s p a r t i c u l a r t r i p , I p i c k e d u p t h e r i f l e f r o m i t s 
h i d i n g p l a c e , a n d b u n d l e d u p t h e p i e c e o f p l a s t i c , c a r r y i n g 
i t i n my h a n d a n d c a r r y i n g t h e r i f l e u n d e r my a r m . A s h o r t 
t i m e l a t e r , I was a p p r o a c h i n g t h e c a b i n ( a b o u t 100 f e e t f r o m 
i t ) a n d t h i n k i n g how n i c e i t w o u l d be t o g e t t h e p a c k o f f my 
a c h i n g b a c k . G l a n c i n g a h e a d I saw a c u b b e a r come o u t p a s t 
t h e c o r n e r o f t h e c a b i n . I s t o p p e d k n o w i n g t h e m o t h e r w o u l d 
be c l o s e , t h e n a n o t h e r c u b came i n t o s i g h t , f o l l o w i n g t h e 
f i r s t o n e . R i g h t b e h i n d t h e s e c o n d c u b came m o t h e r a n d 
f o l l o w i n g h e r , a s o m e w h a t s m a l l e r t h i r d c u b a p p e a r e d . 
T h e m o t h e r b e a r was a g o o d b i g b e a r i n e x c e l l e n t 
c o n d i t i o n . T h e s e b e a r s w e r e o n my p a t h a n d c o m i n g s t r a i g h t 
t o w a r d s me. I was s t a n d i n g p e r f e c t l y s t i l l . When t h e o l d 
b e a r g o t a b o u t 75 f e e t f r o m me, s h e s t o p p e d a n d b e g a n 
s n i f f i n g t h e a i r . S h e t h e n swung o f f t o t h e l e f t , g o i n g 
i n t o h e a v y s p r u c e . H o w e v e r , b e f o r e s h e l e f t s h e s e n t t h e 
two b i g g e s t c u b s u p a b i g w h i t e p o p l a r , b u t t o o k t h e t h i r d 
c u b w i t h h e r a n d d i s a p p e a r e d i n t o t h i s h e a v y a r e a o f s p r u c e . 
I h a d r e m a i n e d s t a n d i n g w h e r e I f i r s t s t o p p e d . My 
r i f l e s t i l l t u c k e d u n d e r my r i g h t arm a n d t h e p l a s t i c s t i l l 
i n my h a n d . As s o o n as t h e m o t h e r d i s a p p e a r e d , t h e two 
t r e e d c u b s e a c h s i t t i n g o n a s t u b o f l i m b , s t a r e d a t me. I 
must o f s t o o d t h e r e t e n m i n u t e s a n d n o n e o f u s made a move. 
I was h o p i n g t h e c u b s w o u l d come down a n d f o l l o w m o t h e r . To 
g e t t o t h e c a b i n I w o u l d h a v e t o p a s s t h e m , b e c a u s e t h e t r e e 
t h e y w e r e i n was a h a l f a y a r d o f f t h e t r a i l . 
I w a i t e d a n o t h e r f i v e m i n u t e s , when s u d d e n l y w i t h o u t 
a n y v i s i b l e o r a u d i b l e s i g n a l , t h e two c u b s came s c r a m b l i n g 
down t o t h e g r o u n d . I f u l l y e x p e c t e d t h e y w o u l d t a k e 
m o t h e r ' s t r a c k a n d h e a d o f f i n t o t h e b u s h . B u t n o , when 
t h e y r e a c h e d t h e g r o u n d , e a c h s a t d o w n , o n e o n e a c h s i d e o f 
t h e t r e e . I t h o u g h t c o m i n g down o u t o f t h e t r e e was a g o o d 
i d e a a n d a g o o d s i g n t h a t t h e y w o u l d f o l l o w m o t h e r , b u t as 
t h e m i n u t e s p a s s e d t h e y s h o w e d no i n t e r e s t i n l e a v i n g . T h e 
o n l y i n t e r e s t t h e y s e e m e d t o h a v e was w a t c h i n g me. 
A f t e r a n o t h e r t e n m i n u t e s w i t h no s i g n o r s o u n d o f t h e 
m o t h e r , a n d no s i g n f r o m t h e c u b s o f w a n t i n g t o move, I g o t 
t h e i d e a t h a t i f I c o u l d s t a r t l e t h e m maybe t h e y w o u l d move 
o n . 
S l o w l y , I l e t t h e p i e c e o f p l a s t i c i n my h a n d o p e n up 
w h i l e I h e l d i t b e t w e e n my thumb a n d f i n g e r . I s h i f t e d t h e 
r i f l e t o my l e f t t h e n q u i c k l y j e r k i n g t h i s p l a s t i c u p a n d 
down i n a s n a p p i n g m o t i o n . 
T h e r e s u l t s o f my l i t t l e t h e o r y w e r e f a r f r o m w h a t I 
e x p e c t e d . T h e c u b s , i n s t e a d o f h e a d i n g i n t o t h e b u s h , s h o t 
b a c k u p t h e t r e e . A t t h e same t i m e t h e m o t h e r b e a r e x p l o d e d 
o u t o f t h e b u s h a n d h e a d e d s t r a i g h t f o r me. S h e was o n e 
mean l o o k i n g b e a r , e v e r y h a i r on h e r was s t a n d i n g u p a n d h e r 
e a r s f l a t t e n e d a g a i n s t h e r h e a d . S h e was c o m i n g a t a f a s t 
t r o t , s n a p p i n g h e r j a w s l i k e an a n g r y p i g , w i t h f l e c k s o f 
w h i t e f r o t h d r i p p i n g o f f h e r j a w s . 
To s a y I was s u r p r i s e d by a l l t h e s u d d e n a c t i o n i s 
p u t t i n g i t m i l d l y . W h i l e I was w a i t i n g f o r t h e c u b s t o come 
down f r o m t h e t r e e a n d l e a v e , I h a d p l a n n e d w h a t t o do i n 
t h i s s o r t o f a c a s e . I h a d b e e n t o l d by a t r a p p e r f r i e n d o f 
m i n e f r o m B.C. who h a d l o t s o f e x p e r i e n c e w i t h b e a r s , t h a t 
o n e s h o u l d "NEVER RUN" f r o m a b e a r . 
I q u i c k l y s h i f t e d t h e r i f l e t o my r i g h t h a n d a n d g o t 
i t h a l f u p . T h i s i s when p l a n two came i n t o e f f e c t , b u t 
l i k e p l a n o n e t h e r e s u l t s w e r e n o t w h a t I w a n t e d . I ' d 
p l a n n e d t h a t i f s h e s h o w e d a s i g n o f c h a r g i n g , I w o u l d i n a 
g o o d f i r m v o i c e , o r d e r h e r t o " s t o p " o r I w o u l d s h o o t h e r 
d e a d . T h i s s e e m e d t o be a p r e t t y s o u n d p l a n . So w i t h t h e 
s i g h t s o n h e r a n d h e r s t i l l c o i n i n g t o w a r d s me a t a f a s t 
p a c e , I p u t p l a n two i n t o e f f e c t , e x c e p t my v o i c e f a i l e d . 
I n s t e a d o f a f i r m v o i c e c o m i n g o u t , a f r i g h t e n e d s q u e e k 
p a s s e d my l i p s . I g u e s s s h e was so s u r p r i s e d s h e d i d s t o p , 
h e r e a r s came up a n d h e r f u r b e g a n t o l a y d o w n . S h e was 
s t i l l s n a p p i n g h e r j a w s , b u t s h e t u r n e d away f r o m me, 
c a l l e d h e r c u b s o u t o f t h e t r e e a n d d i s a p p e a r e d i n t o t h e 
b u s h . 
I t was a n i c e warm d a y i n May, b u t I f o u n d a f t e r i t was 
a l l o v e r , I was s h i v e r i n g w i t h o u t f e e l i n g c o l d . M o r e a b o u t 
t h i s same b e a r a n d h e r c u b s l a t e r . 
A s e c o n d e p i s o d e w i t h m o t h e r b e a r a n d c u b s t o o k p l a c e 
t h e f o l l o w i n g T h u r s d a y a t t h r e e i n t h e m o r n i n g . I was 
p e a c e f u l l y s l e e p i n g i n my b u n k , when I was s u d d e n l y a w a k e n e d 
by a p o u n d i n g o n t h e w e s t w a l l o f t h e c a b i n . S i t t i n g u p i n 
b e d , I r e c o g n i z e d w h a t was m a k i n g t h e n o i s e . T h e p r e v i o u s 
s p r i n g I h a d f o u n d t h e l a s t s e c t i o n o f s t o v e p i p e i n t h e 
c a b i n was b a d l y b u r n e d o u t a n d n e e d e d r e p l a c i n g . On o n e 
t r i p t o t h e c a b i n I h a d t a k e n a r e p l a c e m e n t s t o v e p i p e f r o m 
home; h o w e v e r I c o u l d n o t f i n d a n y t h i n g a r o u n d t o g e t me 
h i g h e n o u g h t o do t h e j o b . I d e c i d e d t o c u t down a c o u p l e 
o f s l i m d r y p o l e s a n d n a i l a f e w s t e p s o n t h e m a n d by 
l e a n i n g i t u p a g a i n s t t h e e a v e s , I was a b l e t o r e p l a c e t h e 
b u r n t o u t p i p e . When t h e j o b was f i n i s h e d I l a i d t h e l a d d e r 
o n i t s s i d e a g a i n s t t h e w a l l , t h e e a v e s w o u l d p r o t e c t i t 
f r o m t h e r a i n . T h i s b u m p i n g n o i s e was c a u s e d by s o m e t h i n g 
b a n g i n g i t b a c k a n d f o r t h a g a i n s t t h e w a l l . T h e r e was a l s o 
t h e n o i s e made by a f i v e g a l l o n p a i l b e i n g r o l l e d a b o u t . 
E a c h t i m e t h e p a i l w e n t o v e r , t h e h a n d l e w o u l d f a l l a n d h i t 
t h e s i d e o f t h e p a i l , a s o u n d I e a s i l y i d e n t i f i e d . C o u p l e d 
w i t h t h a t , I c o u l d h e a r s o m e t h i n g s c u f f l i n g a r o u n d t h e r o o f . 
I h a d b e e n a b i t l a t e g e t t i n g my p r e v i o u s d a y s c a t c h 
s k i n n e d a n d w i t h e v e n i n g a n d d a r k n e s s c o m i n g u p o n me, i t g o t 
t o o d a r k t o s e e t o r e m o v e t h e c a s t o r s f r o m t h e l a s t b e a v e r . 
I d e c i d e d I w o u l d p u t h i m i n a p a i l a n d h a n g i t i n a t r e e 
o v e r n i g h t . H o w e v e r , I c o u l d n o t f i n d a s u i t a b l e t r e e h a n d y 
/ t h a t a b e a r w o u l d n o t c l i m b . My e y e f e l l o n a l o n g s p r u c e 
p o l e t h a t I u s e d t o f i s h b e a v e r o u t o f t h e c r e e k . W i t h my 
a x e I made a s o r t o f p o i n t o n t h e b u t t e n d o f t h e p o l e , t h e n 
p u n c h i n g a h o l e a g a i n s t t h e w a l l o f t h e c a b i n , I s t o o d t h e 
p o l e u p , l e a n i n g i t a g a i n s t t h e r i d g e o f t h e r o o f . S e e i n g 
t h i s w o u l d w o r k , I t o o k t h e p o l e down a n d w i r e d a n o l d p a i l 
w i t h t h e b e a v e r i n i t t o t h e t o p e n d . S e t t i n g i t u p r i g h t 
a g a i n , I t h e n w i r e d t h e p o l e s o l i d l y t o t h e r i d g e p o l e o f 
t h e c a b i n . T h e n o i s e o n t h e r o o f was o n e o f t h e c u b s t r y i n g 
t o c l i m b t h i s o n e a n d o n e - h a l f i n c h p o l e . 
I c a r e f u l l y s l i d f r o m my s l e e p i n g b a g as q u i e t l y as 
p o s s i b l e . I was a w a r e t h e r e was a b o a r d i n t h e f l o o r t h a t 
s q u e a k e d b a d l y when I s t e p p e d o n i t . W h i l e f e e l i n g o n t h e 
t a b l e f o r my f l a s h l i g h t , I l o c a t e d t h e o f f e n d i n g b o a r d a n d 
s t e p p e d o v e r i t . When t u r n i n g o n t h e f l a s h l i g h t I 
t e m p o r a r i l y r u i n e d my n i g h t v i s i o n . I t was d a r k e r t h a n t h e 
i n s i d e o f a p o c k e t . I made my way t o t h e d o o r , w h i c h h a d a 
s m a l l w i n d o w i n i t , by f e e l . P r e s s i n g my n o s e u p a g a i n s t 
t h e g l a s s a n d l o o k i n g o u t I c o u l d s e e n o t h i n g . I t h o u g h t i f 
I c o u l d make o u t t h e s k y l i n e a c r o s s t h e c r e e k , I c o u l d 
o r i e n t m y s e l f a l i t t l e b e t t e r , h o w e v e r w i t h a h e a v y o v e r 
c a s t s k y , I c o u l d n o t s e e a t h i n g . As my e y e s b e g a n g a i n i n g 
b a c k t h e i r n i g h t v i s i o n , d i m o u t l i n e s w e r e c o m i n g i n t o 
p l a c e . As my v i s i o n i m p r o v e d I was s e e i n g a b i t . W i t h i n 
s e c o n d s I was a b l e , as I t h o u g h t , t o s e e t h e s k y l i n e t h a t 
was f o r m e d by s e c o n d g r o w t h p o p l a r , a c r o s s t h e p o n d . I 
t r i e d t o p l a c e t h i n g s i n f r o n t o f t h e c a b i n by t h i s s k y 
l i n e . S u d d e n l y i t s t r u c k me, t h e s k y l i n e d i d n o t l o o k 
r i g h t . I t l o o k e d t o o l e v e l , a n d I k n e w f r o m h a v i n g s e e n 
t h a t s k y l i n e s o many t i m e s , i t was f a r f r o m l e v e l , f o r i n 
r e a l i t y , t h e r e w e r e c l u m p s o f t a l l t r e e s a n d c l u m p s o f s h o r t 
t r e e s f o r m i n g t h a t s k y l i n e . I l o o k e d a t t h i s s k y l i n e o n c e 
m o r e a n d t o my h o r r o r I c o u l d s e e w h a t I h a d t a k e n f o r t h e 
s k y l i n e was t h e b a c k o f a b i g b e a r s t a n d i n g c r o s s w a y s t o 
t h e d o o r . T h i s s k y l i n e , as I t h o u g h t , was o n l y s i x i n c h e s 
f r o m my f a c e . I was s o s t a r t l e d by t h i s f a c t t h a t I l e t o u t 
a y e l l . T h e o l d m o t h e r b e a r swung h e r h e a d , l o o k i n g a t me, 
p u t t i n g t h e e n d o f o u r n o s e s a b o u t f o u r i n c h e s a p a r t , w i t h 
o n l y a p a n e o f g l a s s b e t w e e n u s . 
I was s o s h o c k e d by s e e i n g h e r s o c l o s e , t h a t I a l m o s t 
b r o k e my own n e c k j e r k i n g my h e a d away f r o m t h e w i n d o w . 
K n o w i n g b e a r s d e t e s t l o u d n o i s e s , I f e l t my way t o t h e s t o v e 
a n d t o o k t h e f r y i n g p a n o f f t h e w a l l . G e t t i n g t h e hammer, I 
p o u n d e d t h e b o t t o m o f t h e p a n , s e t t i n g u p a h o r r i b l e n o i s e . 
I l o o k e d o u t t h e d o o r a n d t h e s k y l i n e h a d d i s a p p e a r e d a n d 
a l l was q u i e t e x c e p t f o r t h e c u b c o m i n g o f f t h e r o o f , t h e n 
t h r o u g h t h e w i n d o w I saw a s m a l l b l a c k b a l l s h o o t b y . 
A d a y l a t e r , I saw t r a c k s i n t h e mud o f an o l d b e a r 
w i t h t h r e e c u b s h e a d i n g w e s t . 
THE END 
Mo r e o f B e a r s 
One s p r i n g when t h e c r e e k s b e g a n t o o p e n a n d l o o s e t h e 
c o v e r i n g o f i c e , I h e a d e d f o r my t r a p l i n e t o b e g i n s p r i n g 
b e a v e r t r a p p i n g . My d e s t i n a t i o n was my b e a v e r t r a p p i n g 
c a b i n , t h i r t e e n a n d a h a l f m i l e s o u t on my l i n e . I b u i l t 
t h i s c a b i n a b o u t c e n t r a l t o my b e a v e r a r e a . 
My p a c k was h e a v y as I was t a k i n g o u t e q u i p m e n t I w o u l d 
n e e d d a i l y . T h e s e e x t r a s , i n c l u d i n g g r u b f o r f i v e d a y s , a l l 
a d d e d t o t h e w e i g h t . B e i n g i t was i n t h e l a s t t e n d a y s o f 
A p r i l I h a d l e f t my r i f l e a t home, m a k i n g my l o a d e i g h t 
p o u n d s l e s s . I n my e x p e r i e n c e t h e b e a r s d i d n ' t show u p t i l l 
t h e f i r s t w e e k i n May, s o I w o u l d n o t n e e d my r i f l e o n t h i s 
t r i p . 
T h e l a s t t h r e e m i l e s o f t r a i l was a w i n t e r l o g g i n g r o a d 
a n d was a n i g h t m a r e o f w a t e r a n d mud. T h e r o a d was n a r r o w 
a n d l i n e d o n b o t h s i d e s i n l o n g s t r e t c h e s by s e c o n d g r o w t h 
a l d e r s a n d w i l l o w s . A f t e r much s l i p p i n g a n d s l i d i n g a n d 
s c r a p p i n g t h e c l i n g i n g mud f r o m my r u b b e r b o o t s , I was a b l e 
t o g e t o f f t h e r o a d a n d f o l l o w an o l d s u r v e y l i n e t o my 
c a b i n t h a t was a p p r o x i m a t e l y o n e h a l f m i l e a h e a d . On t h e 
t r a i l t o t h e c a b i n I t o o k o f f my p a c k a n d l e f t i t t h e r e . I 
h a d a l i t t l e .22 r i f l e w h i c h I t o o k a l o n g . 
A b o u t 50 y a r d s up t h e t r a i l , I h a d a w o l f s n a r e s e t o n 
a game t r a i l , a t r a i l q u i t e o f t e n u s e d by w o l v e s , a n d as 
t h e w o l f s e a s o n was l a t e i n c l o s i n g , I h a d l e f t t h e s n a r e 
s e t i n h o p e s o f g e t t i n g a w o l f . 
A b o u t 50 f e e t f r o m t h e s n a r e a b l a c k o b j e c t r o s e t o i t s 
f e e t . I saw i t was a two y e a r o l d b l a c k b e a r , a n d he 
d e f i n i t e l y was n o t i n a v e r y g o o d h u m o r . He h a d g o t t e n 
t h r o u g h t h e s n a r e t o h i s f l a n k a n d was l u n g i n g t o w a r d me. 
Now I d o n ' t h a v e much f a i t h i n a .22 f o r s h o o t i n g b e a r s , b u t 
I f e l t I c o u l d n o t t u r n a r o u n d a n d w a l k home f o r my r i f l e . 
S l o w l y I a p p r o a c h e d h i m w i t h t h e .22 r e a d y . I k n e w i t w o u l d 
be u s e l e s s t o s h o o t h i m i n t h e h e a d , as t h e b u l l e t s w o u l d 
j u s t r i c o c h e t o f f h i s s k u l l . I n o t i c e d e v e r y t i m e I t o o k a 
s t e p c l o s e r he w o u l d l u n g e a t me a n d e a c h t i m e he w o u l d 
l u n g e he w o u l d s w i n g h i s h e a d a r o u n d a n d b i t e t h e s n a r e . 
E a c h t i m e as he b i t a t t h e s n a r e he w o u l d e x p o s e t h e b a c k o f 
h i s h e a d t o me. R a i s i n g t h e m u z z l e o f t h e . 2 2 , I t o o k 
a n o t h e r s t e p a n d s u r e e n o u g h he l u n g e d a n d swung h i s h e a d t o 
b i t e t h e s n a r e . As h i s h e a d swung a r o u n d I f i r e d a n d he 
d r o p p e d l i k e a s t o n e . Q u i c k l y I g o t f o u r m o r e b u l l e t s o u t 
o f my p o c k e t a n d g a v e h i m f o u r m o r e b u l l e t s t h r o u g h t h e 
h e a d . 
U p o n s k i n n i n g h i m , I f o u n d my f i r s t s h o t h a d k i l l e d 
h i m T h e b u l l e t h a d e n t e r e d r i g h t b e h i n d t h e e a r a n d w e n t 
down t h e e a r c h a n n e l t o t h e b r a i n . He h a d d i e d i n s t a n t l y 
An U n e x p e c t e d C a t c h 
T h i s e x p e r i e n c e t o o k p l a c e many y e a r s a g o . I t h a p p e n e d 
d u r i n g a w i n t e r , m o d e r a t e l y g o o d f o r l y n x . 
I h a d a g o o d n u m b e r o f l y n x s e t s o u t a n d h a d a b o u t r a n 
o u t o f l a r g e t r a p s . G o i n g a r o u n d my s e t s , o n e d a y , I g o t t o 
t h i n k i n g , t h e r e m u s t be some way t o make a l y n x s e t t h a t 
w o u l d n o t be c a t c h i n g r a b b i t s a l l t h e t i m e . 
T h e r e w e r e l o t s o f r a b b i t s t h a t w i n t e r a n d a l m o s t 
a l w a y s t h e r e w o u l d be o n e r a b b i t t o t a k e o u t o f a t r a p , 
w h i c h m e a n t I c o u l d h a v e h a d a l y n x i f t h e c u r i o u s r a b b i t 
h a d s t a y e d o u t o f t h e s e t . 
As I p r o c e e d e d l o o k i n g a t my s e t s , t h e i d e a came t o 
m i n d . Why n o t make a s e t t o o h i g h f o r a r a b b i t t o g e t i n t o 
t h e t r a p ? B e f o r e , I h a d r e a c h e d home t h a t n i g h t , I h a d i n 
m i n d j u s t how s u c h a s e t c o u l d be e a s i l y a n d q u i c k l y made. 
I h a d a l l t h e d e t a i l s o f t h e s e t i n my m i n d , a n d c o u l d s e e 
i n my m i n d t h e e x a c t s p o t I w o u l d make i t . T h e n e x t t r i p I 
t o o k a l o n g a # 14 N e w h o u s e d o u b l e s p r i n g t r a p , a l o n g w i t h 
h a y w i r e a n d a l e n g h t o f s t r i n g . 
T h e p l a c e I h a d i n m i n d was an a r e a t h a t h a d b e e n b u r n t 
i n 1 9 4 9 , i t h a d b e e n an a r e a w i t h a l o t o f w h i t e p o p l a r 
g r o w i n g a l o n g w i t h w i l l o w a l d e r a n d b i r c h . H a v i n g b e e n 
b u r n t , a l l t h e m a t u r e t r e e s h a d b e e n k i l l e d a n d h a d f a l l e n . 
T h e r e w e r e many w i n d f a l l s o n t h e g r o u n d a n d t h e y o u n g , new 
g r o w t h , a b o u t t h e same m i x t u r e as t h e o r i g i n a l c o v e r , was 
g r o w i n g t h i c k l y o v e r t h e w h o l e a r e a . On r e a c h i n g t h e p l a c e 
I p l a n n e d f o r t h i s s e t , I f i r s t r e q u i r e d a s t a n d i n g s t u m p 
a b o u t t w e n t y f o u r i n c h e s h i g h a n d t e n i n c h e s i n d i a m e t e r , 
a n d q u i t e p u n k y . S u c h a s t u m p was n o t t o o h a r d t o f i n d . 
S p o t t i n g a s u i t a b l e s t u m p , I c u t a l l t h e way a r o u n d i t , 
d e t a c h i n g e a c h s u r f a c e r o o t w i t h my a x e . I t h e n s i m p l y 
p u s h e d i t o v e r a n d t r i m m e d o f f t h e s t u b o f t h e t a p r o o t t o 
make t h e b o t t o m f a i r l y l e v e l . 
C a r r y i n g i t o v e r t o my t r a i l , I s e t i t u p r i g h t t i g h t 
a g a i n s t a t a l l e r s t u m p o f a t r e e , o f s i m i l a r d i a m t e t e r , t h a t 
h a d b e e n p r e v i o u l y b r o k e n o f f s e v e n o r e i g h t f e e t u p , a n d I 
a t t e n d e d t o b e d d i n g t h e b o t t o m o f t h e n e w l y p l a c e d s t u m p 
f i r m l y . T h e n w i t h t h e b a c k o f t h e a x e I p o u n d e d down t h e 
w h o l e c e n t r e , l e a v i n g t h e e d g e s q u i t e a l i t t l e h i g h e r t h a n 
t h e c e n t r e . I s e t my t r a p i n t h i s h o l l o w e d o u t c e n t r e . 
B e f o r e b e d d i n g down t h e t r a p , I t o o k a c o u p l e o f g o o d h a n d 
f u l l s o f t h e p o u n d e d p u n k o u t , a n d p u t i t a s i d e f o r a 
c o v e r i n g . I k n o c k e d o u t two n o t c h e s t o a c c o m o d a t e t h e 
s p r i n g s . Now, my t r a p was s i t t i n g f l u s h a n d l e v e l . T a k i n g 
t h e p u n k I h a d s e t a s i d e , I s p r i n k l e d i t o v e r t h e t r a p , 
m a k i n g c e r t a i n I d i d n ' t g e t a n y t h i n g u n d e r t h e p a n . I a d d e d 
a f e w l e a v e s o n t o p f o r a n a t u r a l l o o k . Now came t h e l u r e 
p o l e . I c u t a two i n c h p o p l a r , t w e l v e f e e t l o n g , t h e n 
t a k i n g my r a b b i t a n d s t r i n g f r o m my p a c k s a c k , I t i e d t h e 
s t r i n g t o t h e s k i n a n d t h e o t h e r e n d t o t h e t o g g l e p o l e . I 
S t u c k a d r y l i m b o n e i t h e r s i d e o f t h e s t u m p t o d i s c o u r a g e 
a n y t h i n g a p p r o a c h i n g f r o m t h e s i d e . Now t h e l u r e p o l e was 
l e a n i n g a g a i n s t t h e t a l l e r s t u m p a n d t h e r a b b i t s k i n was 
h a n g i n g d i r e c t l y a b o v e t h e t r a p a n d g e n t l y t u r n i n g i n t h e 
b r e e z e . T h e s e t was now c o m p l e t e . 
F o r t h e n e x t t h r e e t o f o u r w e e k s n o t h i n g b u t r a b b i t s 
p a s s e d t h e s e t , . I f t h e r e h a d b e e n a n y snow f a l l s i n c e t h e 
l a s t t r i p , I w o u l d t a k e a s m a l l l i m b a n d g e n t l y b r u s h o f f 
a n y e x c e s s snow o v e r t h e t r a p a n d l e a v e j u s t e n o u g h t o c o v e r 
i t . 
A b o u t a m o n t h l a t e r o n a S a t u r d a y m o r n i n g , my s o n a n d I 
w e n t t o i n s p e c t t h e t r a p s . A t l e a s t h a l f a m i l e b e f o r e t h e 
s e t d e s c r i b e d , I h a d a c o n v e n t i o n a l l y n x s e t i n a b r u s h 
e n c l o s u r e , t h e r e we saw two t i m b e r w o l f t r a c k s . A m i n k h a d 
b e e n c a u g h t i n t h e t r a p . T h e w o l v e s h a d g i n g e r l y r e a c h e d i n 
a n d p u l l e d t h e m i n k o u t by t h e h e a d . T h e y w e r e o n l y a b l e t o 
p u l l h i m c l e a r o f t h e c u d d y , t h e n t h e y b i t o f f t h e h e a d a n d 
t a i l a n d b r o k e t h e two b a c k l e g s o f f . I t o o k a l o n g w h a t was 
l e f t o f t h e m i n k a n d we c o n t i n u e d o n . 
A b o u t f i f t y y a r d s f r o m t h e s t u m p s e t , I h a p p e n e d t o 
l o o k t o t h e r i g h t o f my t r a i l a n d c o u l d s e e a s i x f o o t w i d e 
p a t c h o f snow c o v e r e d w i t h b l a c k d i r t a n d d e b r i s . I c a l l e d 
my s o n ' s a t t e n t i o n t o i t . We s t o p p e d a n d s t o o d l o o k i n g a t 
t h i s b l a c k p a t c h o n t h e w h i t e snow an d d e c i d e d p r o b a b a l y a 
b u l l m o o s e h a d p a w e d i t u p . T h e w o l f t r a c k , s t i l l f o l l o w i n g 
t h e t r a i l , h a d n o t p a s s e d t h e r e . T h i s was q u i t e c l o s e t o 
t h i s s t u m p s e t . F r o m a s h o r t d i s t a n c e t h e t r a p a p p e a r e d 
u n m o l e s t e d , h o w e v e r , I c o u l d s e e t h a t t h e t o g g l e p o l e h a d 
b e e n r i p p e d o u t o f i t s b e d o f snow a n d s m a l l s h o o t s b r o k e n 
o f f a n d f l a t t e n e d . We q u i c k l y t o o k o f f u p t h e d r a g m a r k s . 
We f o l l o w e d t h e t r a c k a n o t h e r q u a r t e r m i l e a n d my s o n 
s p o t t e d h i m . He h a d t r i e d t o go t h r o u g h a t h i c k e t o f a l d e r s 
a n d h a d g o t h u n g u p . A f t e r s e v e r a l s h o t s I g o t h i m i n t h e 
h e a d a n d k i l l e d h i m . 
He was a r e a 
d a r k t i p s o n h i s 
s k i n was p e r f e c t -
l l y p r e t t y w o l f , v e r y l i g h t i n c o l o r a n d 
g u a r d h a i r s made a p l e a s i n g p a t t e r n . T h e 
a h e a v y c o a t o f f u r , no r u b o r mange. 
He was s o l d t h r o u g h a n d g r a d e d as W.A. ( W e s t e r n 
A r c t i c ) . T h e s a l e s t a t e m e n t , when r e c e i v e d , s h o w e d t o p 
p r i c e f o r t i m b e r w o l v e s b e i n g $ 9 4 . 0 0 , my i n v o i c e s h o w e d 
$ 9 7 . 0 0 . 
A p p a r e n t l y , he h a d s t e p p e d o n t h e s h o r t s t u m p w i t h h i s 
f r o n t f o o t t o r e a c h t h e s m a l l r a b b i t s k i n , w h i c h t u r n e d o u t 
t o b e a f a t a l m i s t a k e . 
SHORT RANGE SHOOT ING 
T h i s e p i s o d e t o o k p l a c e on my t r a p l i n e d u r i n g t h e 
1 9 6 0 ' s. 
A n e i g h b o u r a n d I w e n t o u t moose h u n t i n g . I t was m i d 
S e p t e m b e r d u r i n g t h e c a l l i n g s e a s o n . We a r r i v e d a t t h e 
c a b i n i n l a t e a f t e r n o o n , we made a p a i l o f t e a a n d h a d a 
l i g h t s n a c k , by t h i s t i m e i t was a b o u t s i x i n t h e e v e n i n g . 
We l e f t t h e c a b i n , t a k i n g o u r r i f l e s a n d a b i r c h b a r k h o r n 
A b o u t a q u a r t e r m i l e f r o m t h e c a b i n we came t o a 
f a i r l y w e l l u s e d game t r a i l . I l o c a t e d my p a r t n e r j u s t o f f 
t h i s t r a i l , w h e r e he was a b l e t o s e e a f a i r d i s t a n c e i n e a c h 
d i r e c t i o n . I t o o k my r i f l e a n d h o r n , a n d w e n t o f f a c r o s s 
t h e game t r a i l . I s a t m y s e l f down on a c o n v e n i e n t w i n d f a l l , 
a n d b a g a n t o g r u n t two o r t h r e e t i m e s e v e r y t e n m i n u t e s , a n d 
l i s t e n e d f o r an a n s w e r . I h a d b e e n c a l l i n g , maybe h a l f an 
h o u r w h e n I g o t an a n s w e r . T h e a n s w e r came f r o m o f f t o my 
l e f t . I i m m e d i a t e l y g r u n t e d i n a n s w e r . E a c h t i m e I g r u n t e d 
t h e b u l l w o u l d a n s w e r , s o o n I c o u l d t e l l h e was m o v i n g 
a c r o s s i n f r o n t o f me, b u t d i d n ' t seem t o be g e t t i n g a n y 
c l o s e r . I k e p t l o o k i n g o v e r my s h o u l d e r , e x p e c t i n g t o s e e 
my p a r t n e r c o m i n g , b u t t h e r e was no s i g n o f h i m . T h e m o o s e 
h a d p r o b a b l y m o v e d f i v e h u n d r e d y a r d s a c r o s s i n f r o n t o f me, 
a n s w e r i n g e v e r y t i m e I c a l l e d . 
I t was a d u l l c l o u d y e v e n i n g a n d i n b i g t i m b e r t h e 
l i g h t was b e g i n n i n g t o f a i l , I knew i t was g o i n g t o be d a r k 
a l l t o o s o o n . T h a t m o o s e made t h a t t r i p f r o m my l e f t t o t h e 
r i g h t , t h r e e t i m e s t h a t e v e n i n g . F i n a l l y , I g a v e up as i t 
was t o o d a r k t o s e e my s i g h t s . G o i n g b a c k t o w h e r e my 
p a r t n e r , C h a r l i e C o l l y e r was s i t t i n g ( he h a d n e v e r m o ved ) , 
I s a i d 
t o h i m , " d i d n ' t y o u h e a r t h a t m o o s e a n s w e r i n g me" ? He 
s a i d " n o , b u t I w o n d e r e d why y o u w e r e c a l l i n g s o much ". 
So I t o l d h i m t h a t t h e g r u n t s he h e a r d a f t e r t h e f i r s t 
t w e n t y - f i v e m i n u t e s , h a l f o f t h em w e r e made by t h e m o o s e , 
a n d t h e o t h e r h a l f w e r e made by me. He s a i d he t h o u g h t i t 
was me d o i n g a l l t h e g r u n t i n g . 
We made o u r way b a c k t o t h e c a b i n , made m o r e t e a a n d a 
l i g h t s n a c k a n d w e n t t o b e d . We a w o k e t h e n e x t m o r n i n g t o a 
c l e a r s k y , b u t w i t h a v e r y h i g h w i n d . T h i s w o u l d be an 
e x c e l l a n t d a y t o h u n t m o o s e , i n s p i t e o f t h e f a c t t h e 
f i r e w e e d a n d a s t e r s w e r e a l l d r y a n d c r a c k e d when s t e p p e d 
o n . H o w e v e r , a m o o s e w o u l d n e v e r h e a r y o u o v e r t h e w i n d . 
C h a r l i e d e c i d e d he w o u l d g e t o u t i m m e d i a t e l y , w i t h t h e 
h o p e o f s e e i n g game. I am n e v e r f u l l y a w a k e u n t i l I h a v e 
h a d a h o t d r i n k a n d s o m e t h i n g t o e a t . When he was d r e s s e d 
a n d r e a d y t o g o , he t o l d me he p l a n n e d t o go N o r t h two 
m i l e s , h i t a l o g g i n g r o a d r u n n i n g S o u t h S o u t h w e s t a n d f o l l o w 
i t two m i l e s t o w h e r e i t j o i n e d t h e l i n e we u s e d t o come i n 
o n t h e d a y b e f o r e . 
T a k i n g h i s r i f l e , he l e f t a n d s a i d t h a t he w o u l d f e e l 
m o r e l i k e b r e a k f a s t when he g o t b a c k . I s o o n b o i l e d u p a 
p a i l o f t e a , made a s l i c e o r two o f t o a s t a n d t h e n w o u l d be 
r e a d y t o go o u t . T h e w i n d r e m a i n e d v e r y h i g h a n d c o n s t a n t 
f r o m t h e 
N. W. L e a v e s on t h e p o p l a r t r e e s w e r e r a t t l i n g a n d s p r u c e 
t o p s w e r e a d d i n g t h e i r c o n t r i b u t i o n , a n d n u m e r o u s s m a l l 
b r a n c h e s w e r e b r e a k i n g ; a l l t o l d a p e r f e c t d a y f o r h u n t i n g . 
Y o u h a d no w o r r i e s a b o u t s t e p p i n g on t w i g s a n d b r e a k i n g 
t h e m , as t h e w o o d s w e r e a l i v e w i t h t h e s o u n d o f b r e a k i n g 
t w i g s . One was a b l e t o w a l k a l o n g , j u s t w a t c h i n g i n a l l 
d i r e c t i o n s . I c r o s s e d t h e l i n e w h e r e t h e m o o s e h a d b e e n 
m o v i n g b a c k a n d f o r t h t h e n i g h t b e f o r e . I was t r a v e l l i n g i n 
a S.E. d i r e c t i o n , u n t i l I r e a c h e d t h e s o u t h e n d o f t h i s 
p a t c h o f t i m b e r . I t h e n p r o c e e d e d N. up t h e E . s i d e o f t h i s 
p a t c h . I came u p o n a l i g h t n i n g s t r u c k t r e e . T h i s l a r g e 
g r e e n s p r u c e was t h i r t y i n c h e s a t t h e b u t t . T h e l i g h t n i n g 
m u s t h a v e h i t t h e v e r y t o p , as t h e r e was a h o l e i n t h e 
g r o u n d y o u c o u l d p u t a p a i l i n , w h e r e t h e b o l t w e n t i n t o t h e 
g r o u n d . N u m e r o u s c h u n k s o f t h e t r u n k w e r e s c a t t e r e d a r o u n d , 
y o u c o u l d s e e s k y t h r o u g h t h e c r a c k i n t h e t r e e , t h i r t y f e e t 
f r o m t h e g r o u n d . My f r i e n d a n d I h a d s e e n t h i s t r e e s h o r t l y 
a f t e r i t h a d b e e n s t r u c k . 
Now, t o g e t b a c k t o t h e moose h u n t ; a b o u t o n e h u n d r e d 
y a r d s N. o f t h i s l i g h t n i n g s t r u c k t r e e , I h i t a game t r a i l 
r u n n i n g N.N.E. T h e b u s h f o r t h e n e x t two h u n d r e d y a r d s was 
q u i t e o p e n w i t h m a i n l y b i g t r e e s - b o t h p o p l a r a n d s p r u c e . 
T h i s game t r a i l w e n t o v e r a s l i g h t r i s e , b u t was r e l a t i v e l y 
s t r a i g h t f o r t h e n e x t two h u n d r e d y a r d s . A f t e r r e a c h i n g t h e 
t o p o f t h e r i s e , I c o u l d s e e a h e a d , a b i g h e a v y s p r u c e t h a t 
h a d b l o w n d o w n . I t h a d b e e n down l o n g e n o u g h f o r a l l t h e 
n e e d l e s t o h a v e f a l l e n o f f , b u t h a v i n g so many l i m b s y o u 
c o u l d n o t r e a l l y s e e t h r o u g h them I t h a d g r o w n r i g h t a l o n g 
t h e game t r a i l a n d h a d f a l l e n a t r i g h t a n g l e s away f r o m t h e 
game t r a i l . H o w e v e r , b e t w e e n me a n d t h i s f a l l e n s p r u c e , 
t h e r e was a v e r y b i g b l a c k p o p l a r - a g o o d t h i r t y i n c h e s 
t h r o u g h , o n t h e o p p o s i t e s i d e o f t h e t r a i l . G o i n g down t h e 
t r a i l , t h e s t u m p o f t h e f a l l e n s p r u c e w a s n ' t v i s i b 1 e , b e i n g 
b l o t t e d o u t by t h e b l a c k p o p l a r . I r e a c h e d t h e b l a c k p o p l a r 
a n d was a t t h e p o i n t o f w a l k i n g by i t , w h e n I c a u g h t j u s t a 
g l i m p s e o f some q u i t e l a r g e b l a c k t h i n g , m o v i n g w e s t q u i t e 
f a s t . 
On t h e f a r s i d e o f t h e d o w n e d s p r u c e , I s t o p p e d . I f u l l y 
e x p e c t e d t o s e e maybe a b e a r c o m i n g o u t a n d g o i n g w e s t . A t 
t h e same t i m e I j e r k e d u p t h e r i f l e , f l i p p e d o f f t h e s a f e t y , 
a n d s u p p o r t i n g t h e b a r r e l w i t h my l e f t h a n d , I was j u s t i n 
t h e a c t o f t a k i n g a s t e p t o my r i g h t , w hen o u t f r o m b e h i n d 
t h i s b i g b l a c k p o p l a r s h o o t s a t h r e e p o i n t b u l l m o o s e o n t h e 
h i g h r u n . He saw me a n d c u t o f f t o t h e S.E. 
W i t h my s t o c k s t i l l u n d e r my l e f t a r m . I r a i s e d t h e 
m u z z l e w i t h my l e f t h a n d a n d p u l l e d t h e t r i g g e r . 
T h a t m o o s e was d e a d w h e n he h i t t h e g r o u n d . H i s f r o n t 
e n d w e n t down f i r s t a n d he f e l l w i t h h i s f r o n t l e g s o u t i n 
f r o n t a n d h i s h e a d b e t w e e n t h e m , h i s b a c k l e g s s t r a i g h t o u t 
b e h i n d , l y i n g u p r i g h t o u t o f h i s b e l l y . L a t e r e x a m i n a t i o n 
p r o v e d t h e b u l l e t e n t e r e d j u s t b e l o w t h e r i g h t e a r a n d w e n t 
t h r o u g h t h e b r a i n a n d o u t t h e o t h e r s i d e o f t h e h e a d . 
I b l e d h i m a n d l e f t f o r t h e c a b i n , f o r t h e e q u i p m e n t I 
n e e d e d t o b u t c h e r h i m . C h a r l i e was n o t b a c k a t t h e c a b i n 
y e t , s o I l e f t a n o t e w r i t t e n on a s q u i r r e l s t r e t c h e r a n d 
l e f t i t o n t h e t a b l e . S t o w i n g my g e a r i n t h e p a c k s a c k , I 
l e f t f o r t h e s i t e o f t h e k i l l . 
A h a l f a n h o u r l a t e r , C h a r l i e a r r i v e d . G o i n g o v e r t h e 
w h o l e r e - e n a c t m e n t , we d i s c o v e r e d I h a d s h o t t h e m o o s e a t 
a r o u n d a d i s t a n c e o f e i g h t f e e t . 
THE END 
A c c i d e n t On t h e T r a p l i n e 
One b e a u t i f u l d a y a b o u t m i d M a r c h , I h a d s p e n t a g o o d 
p a r t o f t h e m o r n i n g s h a r p e n i n g my a x e , a 3 1/2 p o u n d h e a d , 
s i n g l e b i t p o l e a x e w i t h a 36 i n c h h a n d l e . T h e r e a s o n f o r 
h a v i n g a v e r y s h a r p a x e was f o r c u t t i n g t h e s t u b s o f w i l l o w s 
c l u m p s t h a t w e r e g r o w i n g i n wet g r o u n d o n l o w s l o u g h y a r e a s 
o r a l o n g c r e e k s w h e r e much m o i s t u r e i s a v a i l a b l e . 
Some y e a r s b e f o r e a n o i l c o m p a n y h a d a s e i s m i c l i n e 
f r o m t h e l o w e r b u s h e n d o f t h e a i r s t r i p t o a p o i n t a b o u t 
1 1/2 m i l e s i n t o t h e b u s h . T h e l i n e was r u n n i n g i n a N.E.-
S.W. d i r e c t i o n . F o r t h e m o s t p a r t , t h i s l i n e r a n t h r o u g h 
t h e meadow a n d m u s k e g l a n d . A t t h e u p p e r e n d o f t h i s l i n e , 
c l o s e t o w h e r e i t t e r m i n a t e d , i t h a d g o n e t h r o u g h t h i s 
s e c t i o n o f s p r i n g y w i l l o w c l u m p s . I h a d b e e n t o l d t h e l i n e 
h a d b e e n made by a N o d w e l l w i t h a b l a d e o n t h e f r o n t . 
T h e a r e a I p l a n n e d t o c u t t h e s t u b s f r o m was o n l y 1 0 0 -
150 f e e t l o n g , b u t t h e s e w i l l o w s t e m s s t u c k u p a b o u t a f o o t 
a n d w o u l d be v e r y d a m a g i n g t o t h e t o b a g g o n t r a c k . T h e 
r e a s o n f o r w a n t i n g t h i s t r a i l was i t r a n t h r o u g h a n a r e a 
t h a t was q u i t e p r o d u c t i v e f o r f u r , a n d we we made t h i s a 
s p u r l i n e a s i t d i d n o t c o n n e c t w i t h t h e a r e a w h e r e we h a d 
o u r m a i n o p e r a t i o n s . A t t h a t t i m e i t was a s i x m i l e d r i v e 
t o g e t t o o u r b e s t o p e r a t i n g a r e a . B y r e m o v i n g t h e s t u b s 
m e n t i o n e d a b o v e a n d c u t t i n g 200 y a r d s o f t r a i l t h r o u g h 
l i g h t b u s h , we w o u l d come o u t on a b i g meadow t h a t was r i g h t 
i n o u r m a i n t r a p p i n g a r e a a n d w o u l d c u t t h e t r a v e l d i s t a n c e 
i n h a l f . 
S o o n t h i s d a y a f t e r l u n c h , I l o a d e d my a x e i n t h e 
t r u c k a l o n g w i t h my p a c k s a c k , as I h a d a f e w b e a v e r s n a r e s 
i n a dam o n a c r e e k , a b i t b e y o n d t h e e n d o f t h i s l i n e . I 
d r o v e down p a s t t h e u p p e r e n d o f t h e a i r s t r i p . A l o c a l 
p i l o t h a d b u i l t h i m s e l f a h a n g e r f o r h i s C e s s n a 1 8 0 , a t t h e 
u p p e r e n d o f t h e s t r i p . When I p a s s e d t h e r e he was w o r k i n g 
o n a l i g h t a i r c r a f t b e l o n g i n g t o a man f r o m S a n d y L a k e . O u r 
l o c a l p i l o t was an a r e a e n g i n e a n d a i r f r a m e m e c h a n i c as 
w e l l as a p i l o t . As I w e n t by t h e h a n g e r he w a v e d t o me, he 
was t o p l a y a v e r y i m p o r t a n t p a r t , as y o u w i l l s e e as t h i s 
s t o r y u n f o l d s . 
T u r n i n g t o t h e r i g h t a n d a l o n g t h e n o r t h b o u n d a r y o f 
t h e a i r s t r i p , I d r o v e j u s t b e y o n d w h e r e i t i s i n t e r c e p t e d by 
t h e h i g h w a y . A t t h i s p o i n t i s an o l d A . F . S . s t o p o v e r 
c a b i n . I m i g h t m e n t i o n t h a t t h e r e was a b a d mud h o l e 100 
y a r d s b e f o r e t h e c a b i n , t h i s was s u c c e s s f u l l y p a s s e d a n d I 
p a r k e d t h e t r u c k . W i t h my p a c k s a c k o n my b a c k a n d my a x e 
o v e r my l e f t s h o u l d e r , I h e a d e d down t h e a i r s t r i p . S h o r t l y 
I h i t o u r snow s h o e t r a i l ( p a s t t h e 3 w i r e f e n c e ) . 
T h e t r a i l I was o n , l e a d i n g u p t o t h e s e i s m i c l i n e , was 
v e r y g o o d f o r w a l k i n g , as i t was a snow s h o e t r a i l t h a t h a d 
t h a w e d t h e n r e f r o z e , m a k i n g t h e s u r f a c e s m o o t h a n d l e v e l . 
F o r t h e f i r s t 300 y a r d s I was on t h e g l i d e p a t h o f t h e 
a i r s t r i p , t h e n t u r n i n g a b i t t o t h e l e f t , I s t a r t e d u p t h e 
s i e s m i c l i n e , t h r o u g h J a c k p i n e p a t c h e s o f m u s k e g . A b o u t a 
m i l e f r o m t h e a i r s t r i p t h e l i n e went t h r o u g h a t h i c k b l u f f 
o f w h i t e s p r u c e r a n g i n g i n s i z e f r o m s l i m s a p l i n g s t o e i g h t 
i n c h e s o n t h e s t u m p . A l l t h r o u g h t h e s e s p r u c e w e r e many 
b l a c k p o p l a r s , a n d f o r some r e a s o n o r a n o t h e r m o st o f them 
w e r e d e a d . H o w e v e r many o f them w e r e down a n d i t was o n e o f 
t h e s e d o w n e d t r e e s l a y i n g a c r o s s t h e t r a i l , t h a t c a u s e d t h i s 
a c c i d e n t . T h e t r e e h a d p r o b a b l y b e e n d e a d b e f o r e i t f e l l , 
a n d now as i t was l y i n g i n t h e l e a v e s a n d n e e d l e s t h e 
r o t t i n g p r o c e s s h a d b e g u n . I t w a s , as I r e m e m b e r , a b o u t a 
f o u r i n c h t r u n k w i t h t h e b a r k s t i l l o n i t . T h e n e x t a c t i s 
s o m e t h i n g I h a v e o f t e n t h o u g h t a b o u t b u t n e v e r f i g u r e d o u t 
why I d i d w h a t I d i d . 
On my f e e t I was w e a r i n g B u s h m a n r u b b e r s w i t h a l e a t h e r 
t o p a n d f e l t f i l l e r s . Now t h e r e i s t h e m y s t e r y , I s t e p p e d 
o n t h i s t r u n k w i t h my r i g h t f o o t a n d i n s t e a d o f s t e p p i n g 
o v e r i t w i t h my l e f t f o o t , I s t e p p e d on i t w i t h t h a t f o o t as 
w e l l . I g u e s s t h e s u n s h i n i n g s h i n i n g o n t h e t r u n k w a r m e d 
i t u p . As t h e t r e e was d e a d , p r o b a b l y t h e b a r k was c r a c k e d 
a n d o p e n , a l l o w i n g t h e p r e v i o u s f a l l ' s r a i n s t o s o a k t h e 
w o o d u n d e r t h e b a r k . T h e s u n s h i n i n g o n t h e b a r k was e n o u g h 
t o m e l t t h e f r o s t t h a t h e l d i t i n p l a c e . As my l e f t f o o t 
came down o n t h e t r u n k , I f e l t t h e b a r k s l i p a n d my r i g h t 
f o o t s l i d i n t o t h e l e f t f o o t w i t h e n o u g h f o r c e t o b r e a k t h e 
b a r k l o o s e u n d e r i t . B o t h f e e t s l i d up t h e t r u n k t o t h e 
l e f t , w h i l e my b o d y was f a l l i n g t o t h e r i g h t . My b o d y was 
h a l f way t o t h e g r o u n d when i t f l a s h e d t h r o u g h my m i n d , " g e t 
r i d o f t h e a x e " . As I f e l l I n o t i c e d a s m a l l p i l e o f b r u s h 
p o l e s a l o n g s i d e t h e t r a i l . My t h o u g h t s w e r e t o g e t t h a t 
a x e b e y o n d t h a t p i l e . W i t h t h e a x e s t i l l o n my s h o u l d e r , I 
j e r k e d d o w n w a r d s on t h e h a n d l e , u s i n g my s h o u l d e r as a 
f u l c r u m . T h i s move came t o o l a t e . I g o t t h e a x e away b u t I 
was t o o c l o s e t o t h e g r o u n d a n d t h e a x e h i t t h e p i l e o n t h e 
n e a r s i d e i n s t e a d o f g o i n g o v e r i t . As I h i t t h e g r o u n d , I 
saw t h e b l a d e t u r n i n g t o w a r d me. I j e r k e d my h e a d away as 
much as p o s s i b l e , b u t as my s h o u l d e r r e a c h e d t h e g r o u n d , 
s t o p p i n g my f a l l , t h e e n t i r e l e f t s i d e o f my h e a d a n d f a c e 
l o s t a l l f e e l i n g . T h e f e e l i n g d i d n o t r e t u r n t o t h o s e p a r t s 
f o r s e v e r a l h o u r s . 
I i m m e d i a t l y s c r a m b l e d t o my f e e t . I c o u l d s e e f r o m 
t h e c o r n e r o f my e y e , a f a n s h a p e d s p r a y o f b l o o d s h o o t i n g 
o u t f r o m t h e s i d e o f my h e a d . T h e r e was no f e e l i n g i n t h e 
s i d e o f my h e a d o r f a c e . I j e r k e d o f f my m i t t a n d w i t h my 
f i n g e r s t r i e d t o l o c a t e t h e s o u r c e o f t h e b l e e d i n g . 
W i t h t h e l o s s o f f e e l i n g t h i s was n o t an e a s y t a s k . I 
a p p l i e d as much p r e s s u r e as p o s s i b l e t o t h e c u t . R e a l i z i n g 
I was i n a v e r y s e r o i o u s p o s i t i o n , I g r a b b e d u p t h e a x e a n d 
t u r n e d a r o u n d a n d h e a d e d down t h e t r a i l . I c o u l d f e e l t h e 
warm b l o o d r u n n i n g down my n e c k a n d u n d e r my c l o t h e s . I 
r e a l i z e d t h a t s p e e d was v i t a l a n d I t h o u g h t I c o u l d r u n b u t 
I s o o n r e a l i z e d t h a t o n l y i n c r e a s e d t h e b l o o d f l o w . 
F i g h t i n g down p a n i c , I d e c i d e d t h e b e s t way w o u l d be t o s e t 
a g o o d l o n g s t r i d e a n d t r a v e l as f a s t as I c o u l d w i t h o u t 
i n c r e a s i n g my r e s p i r a t i o n s . As I m e n t i o n e d b e f o r e , t h e 
t r a i l was i n g o o d c o n d i t i o n a n d e a s y t o w a l k o n - t h a n k 
g o o d n e s s . R e a l i z i n g t h a t t h e b l e e d i n g h a d s l o w e d a b i t , I 
p r a y e d t o G o d f o r t h e s t r e n g h t t o g e t me t o h e l p , a n d t h i s 
He d i d , as I am c e r t a i n t h a t t h e b l e e d i n g s l o w e d s o t h a t I 
c o u l d make i t o n my own. I r e a l i z e d t h e r e w e r e t h r e e t h i n g s 
t h a t c o u l d h a p p e n ; I c o u l d go i n t o s h o c k , I c o u l d p a s s o u t , 
o r I c o u l d c o l l a p s e f r o m b l o o d l o s s . A m a z i n g as i t may 
see m , I h a d no s e n s e o f w e a k n e s s o r f e e l i n g f a i n t . I h a d 
w a l k e d a m i l e a n d was l e s s t h a n h a l f a m i l e f r o m t h e t r u c k . 
S o o n I was t o t h e e n d o f t h e a i r s t r i p , I d u c k e d u n d e r t h e 
t o p w i r e o f t h e f e n c e a n d o n s t r a i g h t e n i n g u p , I was 
s u d d e n l y s t r u c k w i t h a f e e l i n g o f n a u s e a . S o o n I was b a c k 
t o my t r u c k , I s t o o d t h e a x e a g a i n s t t h e b u m p e r a n d w r i g g l e d 
my r i g h t arm o u t o f t h e s h o u l d e r s t r a p o f t h e p a c k s a c k . I 
h a d t o r e m o v e my l e f t h a n d f r o m my h e a d t o g e t t h e s h o u l d e r 
s t r a p o f f my l e f t s h o u l d e r . T h e b l o o d b e g a n t o s p r a y a g a i n , 
so I p u l l e d t h e s t r a p o f f a n d r e - a p p l i e d p r e s s u r e . I g o t 
m y s e l f i n t o t h e t r u c k by p u l l i n g m y s e l f i n , h a n g i n g o n t o 
t h e s t e e r i n g w h e e l . I g o t t h e t r u c k s t a r t e d , a n d f i v e 
h u n d r e d y a r d s b r o u g h t me t o t h e m a i n r o a d . I n o t i c e d t h e 
p l a n e t h e p i l o t h a d b e e n w o r k i n g o n was g o n e a n d t h e s l i d i n g 
d o o r s t o t h e h a n g e r w e r e c l o s e d . H o w e v e r , h i s own t r u c k was 
s t i l l p a r k e d t h e r e . I s t o p p e d b e s i d e h i s t r u c k a n d g o t o u t 
an d w e n t t o t h e s m a l l b a c k d o o r o f t h e h a n g e r . I o p e n e d t h e 
d o o r a n d l o o k e d i n , h i s C e s s n a was t h e r e , o t h e r w i s e i t was 
e m p t y . I was a b i t p u z z l e d , s o I s t o o d t h i n k i n g o f my n e x t 
move. T h i s p i l o t h a d a s m a l l b u i l d i n g b e h i n d t h e h a n g e r 
t h a t he u s e d as an o f f i c e . I n o t i c e d smoke c o m i n g f r o m t h e 
c h i m n e y , I c a l l e d h i s name, b u t no r e p l y . I w a l k e d o v e r t o 
t h i s b u i l d i n g a n d b e f o r e I c o u l d e v e n t u r n t h e k n o b o n t h e 
d o o r , i t o p e n e d f r o m t h e i n s i d e . I g u e s s I was a p r e t t y 
g r i z z l y o b j e c t . T h e p i l o t s m o u t h d r o p p e d o p e n a n d h e t h r e w 
up b o t h h a n d s a n d s t a r e d a t me. 
I s a i d t o h i m , " L e o , I l o s t a l o t o f k e t c h u p , c o u l d 
y o u t a k e me t o t h e h e a l t h n u r s e ? " T h i s b r o u g h t h i m o u t o f 
h i s s h o c k e d l o o k , a n d he r a n o u t o f t h e b u i 1 d i n g , 1 e a v i n g me 
t o c l o s e t h e d o o r . I s t e p p e d down o f f t h e s t e p s a n d s t a r t e d 
t o w a r d t h e t r u c k . T h e p i l o t came r u n n i n g o u t o f t h e h a n g e r 
c a r r y i n g a b l a n k e t w h i c h he s p r e a d o v e r t h e s e a t o f h i s 
t r u c k . He h e l p e d me i n a n d s t i l l t o t h i s p o i n t h a d n e v e r 
u t t e r e d a w o r d . A f t e r h e l p i n g me i n t o t h e s e a t , he j u m p e d 
i n t h e t r u n k a n d s t a r t e d t h e e n g i n e a n d we w e r e o f f t o t h e 
c 1 i n i c . 
A t t h a t t i m e t h e c l i n i c was a l o g b u i l d i n g , c l o s e t o t h e 
r o a d a n d a d j a c e n t t o t h e N o r t h f e n c e o f t h e c e m e t a r y . On 
r e a c h i n g t h e c l i n i c , L e o was o u t o f t h e t r u c k a n d u p on t h e 
s t e p o f t h e c l i n i c . He p u l l e d o p e n t h e s t o r m d o o r a n d t h e 
s o l i d d o o r b u t i t o n l y o p e n e d h a l f - w a y a n d was s t o p p e d by a 
r a i l i n g o n e a c h s i d e o f t h e p o r c h . L e o g r a b b e d t h e i n n e r 
d o o r , s t i c k i n g h i s h e a d i n , I h e a r d h i m s a y , " H i l d a , c a n I 
b r i n g K e n S u t t o n i n ? " H e r r e p l y was s u r e , b r i n g h i m i n . 
M e a n w h i l e L e o h a d s t e p p e d down o f f t h e s t e p a n d h o l d i n g me 
by t h e a r m , h e l p e d me up t h e s t e p s ( u p t o t h i s p o i n t I h a d 
m a n a g e d t o g e t o u t o f t h e t r u c k a n d u p t o t h e s t e p s o n my 
own ) . H i l d a h a d r e a c h e d t h e d o o r a n d p u l l e d i t o p e n , as we 
w e r e s t e p p i n g u p , h e r r e a c t i o n was l i k e t h a t o f L e o ' s . S h e 
s t e p p e d b a c k w i t h a l o o k o f h o r r o r a n d s t a r e d a t me. When 
we w e r e r e a d y t o e n t e r , s h e s o o n b e c a m e t h e e x c e l l e n t n u r s e 
s h e i s . S h e p u l l e d a c h a i r i n t o t h e m i d d l e o f t h e r o o m a n d 
t o l d me t o s i t t h e r e . H i l d a t h e n g o t b u s y g a t h e r i n g t h e 
s u p p l i e s s h e w o u l d n e e d . F i r s t s h e t r i e d t o g e t t h e w o r s t 
o f t h e b l o o d o f f my f a c e , t h e n s h e t o l d me t o r e m o v e my h a n d 
away f r o m t h e f a c e . I l e t my p o o r o l d arm d r o p , i t f e l t 
a b o u t r e a d y t o f a l l o f f a f t e r b e i n g s o l o n g i n t h e same 
p o s i t i o n . As s o o n as t h e h a n d was r e m o v e d , b l o o d b e g a n 
s p r a y i n g a g a i n , s h e q u i c k l y s t o p p e d i t w i t h a p a d . When I 
h a d s t r a i g h t e n e d my arm o u t , a h u g e b l o o d c l o t t h a t h a d 
f o r m e d i n t h e e l b o w o f my j a c k e t , came s l i t h e r i n g down t h e 
s l e e v e . I t f e l l o u t on t h e f l o o r r i g h t b e s i d e H i l d a . S h e 
s q u e e l e d a n d j u m p e d away f r o m i t , a n d f o r a f e w s e c o n d s t h e 
c l o t j u s t l a y e d t h e r e l i k e J e l l o . A much s m a l l e r c l o t h a d 
p o o l e d i n t h e p a l m o f my h a n d an d i t a l s o came l o o s e a n d 
f e l l a l o n g s i d e t h e l a r g e r o n e . 
H i l d a s o o n h a d a l l t h e p a d s e t c . i n p l a c e a n d b e g a n 
w i n d i n g my h e a d i n g a u z e b a n d a g e s . I h a d no i d e a how many 
b a n d a g e s s h e u s e d . S h e f i n i s h e d t h e j o b w i t h a n i n e f o o t 
p r e s s u r e b a n d a g e . T u r n i n g t o L e o , s h e s a i d ," G e t h i m t o 
t h e h o s p i t a l ( i n A t h a b a s c a ) as f a s t as p o s s i b l e . " I n t h o s e 
d a y s i t was f i f t y m i l e s t o A t h a b a s c a b e c a u s e t h e r o a d w o u n d 
b a c k a n d f o r t h a v o i d i n g t h e m u s k e g s . Now t h e d i s t a n c e i s 
o n l y f o r t y m i l e s a n d t h e r o u t e i s much m o r e d i r e c t . 
As we l e f t , H i l d a s a i d s h e w o u l d r a d i o t h e h o s p i t a l , 
w a r n i n g t h e m n o t t o r e m o v e t h e b a n d a g e b e f o r e t h e d o c t o r was 
p r e s e n t . S h e g o t t h e m e s s a g e t h r o u g h , b u t d u e t o a s h i f t 
c h a n g e , t h e n u r s e s t h a t a t t e n d e d me o n my a r r i v a l h a d n o t 
r e c e i v e d H i l d a ' s m e s s s a g e f r o m t h e p r o c e d i n g s h i f t . 
A f t e r we w e r e o n o u r w a y , I a t t e m p t e d t o t a l k t o L e o . 
A f t e r s e v e r a l a t t e m p t s w i t h a b s o l u t e l y no r e p l y , I g a v e u p . 
L e o t o l d me l a t e r , h e was a f r a i d I w o u l d go i n t o s h o c k 
t h r o u g h l o s s o f b l o o d . He t o l d me he h a d t a k e n a F i r s t A i d e 
c o u r s e some y e a r s b e f o r e , a n d was t r y i n g t o r e c a l l w h a t 
m e a s u r e s t o t a k e when a p a t i e n t g o e s i n t o s h o c k . He a l s o 
s a i d h i s t r u c k h a d n e v e r b e e n d r i v e n t o A t h a b a s c a a t t h e 
s p e e d t h a t i t was d r i v e n o n t h a t t r i p . 
F i n a l l y we r e a c h e d A t h a b a s c a a n d w e n t down t h e r a m p 
i n t o t h e e m e r g e n c y e n t r a n c e o f t h e h o s p i t a l . T h e t r u c k h a d 
s c a r c l e y s t o p p e d b e f o r e L e o was o u t o f i t a n d r e a c h i n g f o r 
t h e b u t t o n t h a t w o u l d b r i n g a s s i s t a n c e t o t h e e m e r g e n c y 
e n t r a n c e . S o o n two n u r s e s came h u r r y i n g down t h e r a m p w i t h 
a w h e e l c h a i r . I was p u t i n i t a n d q u i c k l y t a k e n d i r e c t l y 
i n t o t h e s u r g e r y s u i t e . 
A s s o o n as we h a d r e a c h e d t h e h o s p i t a l , D r . K i l t z h a d 
b e e n n o t i f i e d t h a t an e m e r g e n c y c a s e was a w a i t i n g h i s 
a t t e n t i o n . Two n u r s e s , h a v i n g n o t b e e n n o t i f i e d o f H i l d a ' s 
m e s s a g e ( d u e t o s h i f t c h a n g e ) , l i f t e d me o n t o t h e o p e r a t i n g 
t a b l e . One n u r s e b e g a n t o u n d r e s s me w h i l e t h e o t h e r b e g a n 
t o r e m o v e t h e b a n d a g e s f r o m my h e a d . When t h e n u r s e who was 
u n d r e s s i n g me g o t my p a n t s d o w n , s h e c r i e d t h a t I h a d a l s o 
c u t my l e g . T h e h e a v y w o o l u n d e r w e a r was s o a k e d w i t h b l o o d . 
I a s s u r e d h e r t h a t t h i s b l o o d h a d r u n down my n e c k i n s i d e my 
c l o t h e s , w h i c h was c o n f i r m e d when t h e y r e m o v e d my t o p s h i r t . 
My s h i r t , f r o m t h e n e c k down t o t h e hem was s o a k e d w i t h 
b l o o d , as was my s o c k a n d f e l t l i n e r i n my b o o t o n t h e 
i n j u r e d s i d e . T h e n u r s e who was r e m o v i n g t h e b a n d a g e s f r o m 
my h e a d s e e m e d t o be t h e s e n i o r n u r s e . S h e a s k e d t h e o t h e r 
n u r s e t o g e t a b a s i n a n d s p o n g e t o w a s h away t h e o l d b l o o d . 
When t h e l a s t p a d h a d b e e n r e m o v e d , t h e woun d b e g a n s p r a y i n g 
o u t b l o o d a g a i n . I n t r y i n g t o s t a u n c h t h e f l o w o f b l o o d , 
t h e y b o t h g o t s p r a y e d a n d i t was v e r y n o t i c e a b l e o n t h e i r 
w h i t e u n i f o r m s . T h e y c o n t i n u e d t o w o r k on me u s i n g o n e t h e n 
a n o t h e r p a d t o t r y a n d s t o p t h e b l e e d i n g . C o n t r o l l i n g t h e 
b l e e d i n g was v e r y d i f f i c u l t . 
When t h e d o c t o r a p p e a r e d a t t h e o p e r a t i n g t a b l e , t h e 
n u r s e s q u i c k l y l a i d o u t t h e n e e d e d e q u i p m e n t a n d t h e d o c t o r 
b e g a n s t i t c h i n g u p t h e wound w h i c h was n e a r l y f o u r i n c h e s 
l o n g a n d w e n t f r o m t h e t e m p l e t o w e l l b a c k o n t h e h e a d . 
L a t e r I was t o l e a r n f r o m D r . K i l t z t h e r e a s o n why t h e 
b l e e d i n g was so h a r d t o c o n t r o l o n t h i s w o u n d . He f o u n d 
t h a t t h e m a i n a r t e r y t o t h e b r a i n h a d b e e n c o m p l e t e l y 
s e v e r e d . He a l s o t o l d me t h a t t h e l o w e r h a l f o f t h e e a r was 
d a n g l i n g a n d w h i l e h e was s e w i n g i t u p , b l o o d c o n t i n u e d t o 
s q u i r t f r o m t h e a r t e r y a n d l a n d o n t h e s u r g e r y s u i t e w a l l . 
W i t h my w o u n d a l l s e w e d up a n d t h e b l e e d i n g f i n a l l y 
s t o p p e d , I was g i v e n a s p o n g e b a t h a n d p u t i n t o p y j a m a s a n d 
p l a c e d i n a r o o m by m y s e l f . 
S h o r t l y a f t e r , t h e s u p p e r w a g o n a r r i v e d o n t h e s c e n e 
a n d I e n j o y e d a g o o d s u p p e r . An h o u r o r two l a t e r , a l a b . 
t e c h . came i n w i t h h e r l i t t l e t r a y o f s y r i n g e s , t u b e s a n d 
n e e d l e s . S h e t r i e d s e v e r a l t i m e s i n b o t h arms t o g e t a 
b l o o d s a m p l e ; s h e n e v e r s u c c e e d e d . 
A f t e r s u p p e r t h a t n i g h t I h a d a s k e d t h e n u r s e t o r a i s e 
t h e h e a d o f t h e b e d . A b o u t n i n e o ' c l o c k D r . K i l t z came t o 
t h e h o s p i t a l t o c h e c k on t h e w e l f a r e o f h i s p a t i e n t s . When 
he came t o s e e me, he s t o p p e d j u s t i n s i d e t h e d o o r a n d j u s t 
k e p t l o o k i n g a t me. T h i s l a s t e d so l o n g i t was b e c o m i n g 
e m b a r a s s i n g . He t h e n p a i d me t h e g r e a t e s t c o m p l i m e n t I ' v e 
e v e r h a d . He s a i d , "Mr. S u t t o n , y o u ' r e a r e a l man." He 
t h e n t u r n e d o n h i s h e e l a n d w a l k e d o u t o f t h e r o o m , c l o s i n g 
t h e d o o r b e h i n d h i m . 
I t a k e n o c r e d i t f o r my p a r t o f t h i s e x p e r i e n c e , I'm 
s u r e I s u r v i v e d by h e l p f r o m a b o v e . 
I was d i s c h a r g e d f r o m t h e h o s p i t a l o n t h e e i g h t h d a y 
THE END 
H e a r t A t t a c k 
I n M a r c h 1 9 7 8 , I s u f f e r e d a m a s s i v e h e a r t a t t a c k . I 
h a d h a d a w a r n i n g a b o u t two w e e k s p r i o r t o t h e h e a r t a t t a c k . 
I was o u t o n my t r a p l i n e a n d h a d r e a c h e d my f i r s t s e t . T h i s 
t r a p was s e t f o r m i n k a n d was i n a c r e e k . A t t h e s e t s p o t 
t h e r e was a h i g h s t e e p b a n k w h e r e t h e c r e e k w e n t a r o u n d t h e 
f o o t o f t h e h i l l . 
I was a b l e t o d r i v e t h e t r u c k t o t h e e d g e o f t h e 
b a n k , w h e r e I p a r k e d . A f t e r m a k i n g my way down t h i s s t e e p 
b a n k t o t h e t r a p I f o u n d t h a t n o t h i n g h a d b e e n c a u g h t 
e v e r y t h i n g was i n o r d e r . 
I s t a r t e d c l i m b i n g b a c k u p t h e b a n k t o t h e t r u c k . H a l f 
way u p ( p r o b a b l y 75 f e e t ) I s u d d e n l y r a n o u t o f b r e a t h . 
T h i s s t r u c k me as o d d as I h a d b e e n up a n d down t h a t b a n k 
many t i m e s b e f o r e a n d i t h a d n e v e r e f f e c t e d me l i k e t h i s . 
I t h e n s t o p p e d a n d r e s t e d a f e w m i n u t e s a n d my b r e a t h i n g 
r e t u r n e d t o n o r m a l . I c o m p l e t e d t h e c l i m b t o t h e t r u c k . 
O n c e a g a i n I n o t i c e d a l i t t l e s h o r t n e s s o f b r e a t h as I 
r e a c h e d t h e t r u c k , b u t i t was n o t as b a d as b e f o r e . 
I s a t i n t h e t r u c k f o r a b o u t f i v e m i n u t e s , t i l l my 
f e e l i n g s r e t u r n e d t o n o r m a l . I t h e n d r o v e t o w h e r e I h a d 
s q u i r r e l s e t s , t h a t w e r e s e t up i n two p a t c h e s o f t i m b e r . I 
p a r k e d t h e t r u c k . A f t e r p u t t i n g on my s n o w s h o e s , I w e n t 
a n o t h e r two m i l e s t o a c a b i n t o l e a v e my l u n c h t h e r e . I 
s t a r t e d o u t t h r o u g h t h e t i m b e r t r i p p i n g a l l my s q u i r r e l 
s n a r e s . I g o t a f e w s q u i r r e l s , b u t i t was w e l l p a s t n o o n , 
w h e n I g o t b a c k t o t h e c a b i n . ( I s h o u l d m e n t i o n t h a t I h a d 
p r o b a b l y a n o t h e r 2 0 t o 30 s n a r e s i n a n o t h e r p a t c h o f t i m b e r , 
b u t t h i s was c l o s e r t o home.) A f t e r h a v i n g my l u n c h I 
r e t u r n e d t o t h e t r u c k a n d d r o v e home. 
D u r i n g t h e r e s t o f t h e d a y I n e v e r e x p e r i e n c e d a n y m o r e 
s h o r t n e s s o f b r e a t h . 
A f e w d a y s l a t e r , I d e c i d e d t o go a n d p u l l t h e s n a r e s 
a n d go b a c k t o t h e c a b i n a n d b r i n g a l l my b i g t r a p s down t o 
a n o t h e r c a b i n i n p r e p a r a t i o n f o r b e a v e r t r a p p i n g i n t h e 
s p r i n g . I h a d l e f t a d o z e n N e w h o u s e t r a p s a t t h e f i r s t 
c a b i n . I h a d w i r e d t h e c h a i n s t o g e t h e r f o r e a s i e r 
t r a n s p o r t a t i o n . W i t h t h e t r a p s r e a d y , I t h e n p a c k e d my 
s l e e p i n g b a g a n d o t h e r i t e m s I w o u l d r e q u i r e a t t h e b e a v e r 
c a b i n . 
I p u t o n my p a c k s a c k a n d t h e n h u n g t h e t r a p s o v e r my 
s h o u l d e r , h a l f o f t h e t r a p s t o t h e f r o n t o f my s h o u l d e r a n d 
t h e r e m a i n i n g h a l f b e h i n d my s h o u l d e r . I g o t my snow s h o e s 
o n a n d s t a r t e d down t h e t r a i l . T h e t r a i l was i n g o o d s h a p e , 
' t i l l I was w i t h i n h a l f a m i l e o f my d e s t i n a t i o n . I t h e n 
b e g a n t o f e e l an a c h e i n my l e f t s h o u l d e r . I p u t t h i s down 
t o t h e f a c t t h a t a l l t h e w e i g h t o f t h e t r a p s w e r e c u t t i n g 
o f f t h e b l o o d s u p p l y . B u t w i t h o n l y a s h o r t d i s t a n c e t o t h e 
c a b i n , I k e p t g o i n g . When I g o t t o w h e r e I t u r n e d o f f t h e 
t r a i l , I h a d a h u n d r e d y a r d s o f t r a i l t o b r e a k . When I 
r e a c h e d t h e c a b i n , I l e f t t h e t r a p s a n d s l e e p i n g b a g t h e r e , 
a n d t o o k o f f f o r t h e t r u c k . T h e a c h e i n my s h o u l d e r was 
s t i l l t h e r e w h e n I r e a c h e d t h e t r u c k . I g o t i n s t a r t e d i t 
u p . I n t e n m i n u t e s t h e p a i n I h a d , l e f t s o I d e c i d e d t o go 
a n d t r i p t h e l a s t s n a r e s . 
I d o n n e d my snow s h o e s a n d s t a r t e d o u t . T h e f i r s t 
t h r e e q u a r t e r s o f a m i l e was f i n e g o i n g w i t h no p r o b l e m s . 
H o w e v e r , t h e n e x t h a l f m i l e was t h r o u g h an o l d b u r n w i t h 
l o t s o f w i n d f a l l s a n d v e r y t h i c k u n d e r b u s h . I a g a i n 
e x p e r i e n c e d t h e p a i n . I g o t t o t h i n k i n g t h a t i f a n y t h i n g 
h a p p e n e d t o me o u t t h e r e , i t w o u l d be a t o u g h j o b g e t t i n g me 
o u t o f t h e r e . So w i t h t h a t , I d e c i d e d t o go b a c k . A f t e r I 
r e a c h e d t h e t r u c k . I r e s t e d a f e w m i n u t e s , t h e n d r o v e home. 
I t o l d my w i f e , D o r i s , a b o u t t h i s e x p e r i e n c e ; s h e t h e n 
d e c i d e d t o p h o n e t h e n u r s e , who s a i d s h e w o u l d be down 
r i g h t a f t e r s u p p e r . T h e n u r s e a n d h e r h u s b a n d a r r i v e d , s h e 
t o o k my b l o o d p r e s s u r e a n d f o u n d i t t o be v e r y h i g h a n d my 
p u l s e v e r y f a s t . S h e a s k e d h e r h u s b a n d t o go t o t h e 
n e i g h b o u r s a n d g e t a b l o o d p r e s s u r e p i l l . A f t e r r e t u r n i n g 
w i t h i t , I was g i v e n t h e p i l l . F r o m t h e n o n s h e t o o k my 
b l o o d p r e s s u r e e v e r y h o u r t i l l m i d n i g h t , ( a p p a r e n t l y t h e 
p i l l h a d no e f f e c t , a n d t h e h i g h r e a d i n g s r e m a i n e d t h e 
s a m e ) . B e f o r e s h e l e f t , s h e t o l d me t h a t i f I h a d a n y m o r e 
c h e s t p a i n , I was t o go t o t h e h o s p i t a l i n A t h a b a s c a . 
A f t e r we w e n t t o b e d t h a t n i g h t I s l e p t w e l l t h r o u g h 
t h e n i g h t . On a r i s i n g t h e n e x t m o r n i n g , I f o u n d we h a d 
g o t t e n a h a l f an i n c h o f wet snow o v e r n i g h t . A f t e r 
b r e a k f a s t I w e n t o u t t o g e t a p i e c e o f p a s t e b o a r d t o p u t o u r 
s n o w y b o o t s o n , when we came i n f r o m t h e o u t d o o r s . T h e 
p a s t e b o a r d was i n a s m a l l s h e d a n d t h e d o o r was h i n g e d a t 
t h e t o p . To o p e n i t r e q u i r e d me t o r a i s e b o t h h a n d s a b o v e 
my h e a d . A f t e r I b r o u g h t my h a n d s d o w n , I was s t r u c k by t h e 
m o s t i n t e n s e p a i n t h r o u g h o u t my w h o l e c h e s t a n d u p p e r arm 
a r e a . T h e f e e l i n g was a c r u s h i n g w e i g h t o n my c h e s t l i k e 
t h a t o f a D8 c a t , s i t t i n g o n my c h e s t . I s t a g g e r e d b a c k t o 
t h e h o u s e , my w i f e t o l d o u r s o n t o g e t t h e c a r , we w e r e 
g o i n g t o t h e h o s p i t a l . 
W i t h my s o n d r i v i n g , I was s i t t i n g i n t h e p a s s e n g e r 
s e a t . A f t e r a b o u t h a l f a m i l e , I d e c i d e d t o g o s i t i n t h e 
b a c k s e a t w h e r e I c o u l d l a y down. I d o n ' t r e m e m b e r much o f 
t h e t r i p , as I was i n g r e a t p a i n . 
U p o n r e a c h i n g t h e h o s p i t a l , I was t a k e n t o t h e 
e m e r g e n c y e n t r a n c e . My d r i v e r came o u t w i t h a n u r s e a n d a 
w h e e l c h a i r a n d t h e y p r o m p t l y w h e e l e d me i n t o t h e h o s p i t a l . 
T h e d o c t o r was a l r e a d y t h e r e a n d I was s o o n i n b e d a n d g i v e n 
a n e e d l e , w h i c h q u i e t e d down t h e p a i n a n d made me v e r y 
d o p e y . An o x y g e n t a n k was w h e e l e d i n b e s i d e me a n d a mask 
was p u t o v e r my m o u t h a n d n o s e . I c a n ' t r e m e m b e r b r e a t h i n g 
i n s t r a i g h t o x y g e n . Some t i m e l a t e r , I t o o k o f f t h e mask 
a n d I e x p e r i e n c e d no d i f f i c u l t y b r e a t h i n g . 
T h e n e x t d a y , D o r i s came i n t o s e e me a n d t a l k t o t h e 
d o c t o r . He t o l d h e r he w o u l d l i k e t o k e e p me a n o t h e r d a y t o 
s t a b i l i z e me, t h e n i f s h e l i k e d he w o u l d h a v e me t r a n s f e r r e d 
t o t h e U. o f A. H o s p i t a l i n E d m o n t o n , by a m b u l a n c e . T h i s 
was a g r e e d o n . 
T h e n e x t d a y I was a c c o m p a n i e d by a n u r s e t o t h e U . o f A . 
H o s p i t a l a n d p l a c e d d i r e c t l y i n t o t h e I n t e n s i v e C a r e U n i t . 
I was w i r e d t o m a c h i n e s w i t h v a r i o u s c o r d s a n d s u c t i o n c u p s , 
w h i c h i n t u r n w e r e a t t a c h e d t o m o n i t o r s i n t h e f r o n t o f t h e 
r o o m . T h e r e w e r e s i x p a t i e n t s i n t h e I . C . U . a t o n e t i m e 
w i t h s i x n u r s e s i n a t t e n d a n c e a r o u n d t h e c l o c k . T h e s e n u r s e s 
s a t i n f r o n t o f t h e m o n i t o r s w a t c h i n g t h e d a i l s . I f f o r 
i n s t a n c e a c u p came o f f a p a t i e n t , t h e m o n i t o r s h o w e d a 
f l a s h i n g r e d l i g h t a n d a l s o i n d i c a t e d t h e n u m b e r o f t h e b e d 
t h e p a t i e n t was i n . I m m e d i a t e l y t h e n u r s e w o u l d come a n d 
s e e w h a t t h e p r o b l e m w a s . 
I was i n t h e I . C . U . f o r t h r e e o r f o u r d a y s , t h e n 
t r a n s f e r r e d t o a s e m i - p r i v a t e r o o m . A f t e r a f e w d a y s a 
n u r s e was a s s i g n e d t o me. H e r name was S u s a n T h e i r y , a n d 
s h e came f r o m t h e c o a l b r a n c h c o u n t r y , s o u t h o f E d s o n . S h e 
was a l r e a d y an R.N., b u t was t a k i n g f u r t h e r t r a i n i n g a t t h e 
U n i v e r s i t y a n d I was h e r p a t i e n t . 
T h e f i r s t d a y u n d e r h e r c a r e , I was g i v e n l i g h t 
e x e r c i s e s t o do i n b e d , a f t e r w h i c h my b l o o d p r e s s u r e a n d 
p u l s e , e t c . w e r e t a k e n . S h e w o u l d c o n s t a n t l y t a k e n o t e s , 
m a r k i n g down e v e r y d e t a i l o f a p p e a r a n c e , a t t i t u d e , 
c o o p e r a t i o n o f t h e p a t i e n t a n d o t h e r w i s e . T h e s e c o n d , t h i r d 
a n d f o r t h d a y , w e r e d a y s o f w a l k i n g a n d c l i m b i n g . When 
w a l k i n g , s h e w o u l d p u t h e r arm a r o u n d my w a i s t , a n d I w o u l d 
h e l p s u p p o r t m y s e l f by p u t t i n g o n e arm a r o u n d h e r w a i s t . B y 
d o i n g t h i s i t was a l m o s t i m p o s s i b l e t o f a l l . S h e w o u l d t a k e 
me up a n d down t h e c o r r i d o r a t a v e r y s l o w p a c e . I f my 
b l o o d p r e s s u r e , p u l s e , e t c . s h o w e d n o s i g n o f d i s t r e s s , t h e n 
I w o u l d w a l k a b i t f a r t h e r t h e n e x t d a y . On t h e t h i r d a n d 
f o r t h d a y s h e w a l k e d me down t o t h e s t a i r s , l e a d i n g up t o 
t h e n e x t f l o o r a n d t o t h e f i r s t l a n d i n g o n t h e s t a i r s . T o 
c l i m b t h e s t a i r s , I was t o s t e p up o n t o t h e t r e a d w i t h my 
r i g h t f o o t , t h e n b r i n g my l e f t f o o t u p b e s i d e i t . T h e n e x t 
s t e p was t h e same, t a k e a s t e p w i t h t h e r i g h t f o o t , a n d 
a g a i n f o l l o w i t w i t h t h e l e f t f o o t . T h i s c o n t i n u e d u n t i l I 
r e a c h e d t h e l a n d i n g . C o m i n g down was d o n e i n t h e same 
m a n n e r as c l i m b i n g . 
T h e l a s t d a y s h e d i d n ' t h o l d me, b u t a c c o m p a n i e d me 
down t h e c o r r i d o r , a n d o b s e r v e d me c l i m b i n g a n d c o m i n g b a c k 
d o w n . S h e a l w a y s s t r o n g l y e m p h a s i z e d t h e i m p o r t a n c e o f 
w a l k i n g t o a i d t h e r e c o v e r y o f a h e a r t a t t a c k p a t i e n t , ( t h e 
d o c t o r a l s o s t r e s s e d t h i s ) . 
T h e n e x t d a y , t h e d o c t o r t o l d me I w o u l d be d i s c h a r g e d 
t h e n e x t d a y . I s p e n t t h e n i g h t a t T o n y a n d J u d y ' s ( my 
s o n - i n - l a w a n d d a u g h t e r ) . I came b a c k home t h e n e x t d a y . 
I t o o k a b o u t two y e a r s t o f u l l y g e t o v e r t h i s h e a r t 
a t t a c k . 
THE END 
